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L o s p u n t o s s o b r e l a s í e s 
joven lector de E L D E B A T E , que ha-
¿ en ia c a m p i ñ a de Córdoba, y que no 
bl e más relación con la Marina que sus 
Anones pa t r ió t icas , me ñ a escrito protes-
^Vjo ¿e que todav ía admita lo que se 
^ainó entre los marinos de a n t a ñ o atavis-
de la raza en cuestiones de mar, 
^ M a g n í í i c o l , m i desconocido amigo. Por-
' in terés de los hombres del inte-
inT por las cosas del mar no exis t ía en 
r empos de Carlos I V y Fernando V I I (a 
D ZÍST por 10 "í116 cuentA Salazar), n i aun 
j¿ el año desdichado de 1898. 
Mi entusiasta comunicante censura, con 
rón, que D0 8e *scriba más sobre Ma-
rina* 
' gjectivamente, todas las grandes empre-
^ extranjeras tienen redactores nava-
les qu0 orientan a la opinión, y E L D E B A T E 
rrocura orientarla, aunque con la modes-
L de m i pluma. H á g a n s e cargo de que 
PSOS redactores extranjeros no tienen otra 
ocupación sino informar a sus periódicos, 
mientras que en E s p a ñ a somos tan con-
tados los que gustamos de escribir acer-
ca de las cosas de mar, que no nos sobra 
el tiempo para hacer informaciones, tan 
frecuentes como los buenos per iód icos pi-
den y desean. 
Por lo d e m á s , ivaya si es necesino 
ilustrar a la opinión, incluso a la m á s 
culta, en cuestiones navales! Usted no 
puede acordarse de aquel político que ins-
taba a sacar nuestros barcos de Santia-
go de Cuba diciendo en el Congreso «que 
los acorazados estaban construidos para 
exponer las corazas a las ba las» ; y, aun-
que hab ía que imputar un tanto por cien-
to de esa frase a la popu lacher ía .jue le 
llevó a la Presidencia del Consejo, hemos 
de creer t ambién que su «cultura» en 
asuntos de Marina hacían pasar por aco-
razados lo que no eran sino n iedíanos cru-
ceros mal artillados. Son de recordar tam-
bién los disparates técnicos, verdaderas 
aberraciones es t ra tég icas , que se dijeron 
a! proponer el señor Maura lo que equivo-
cadamente UamO ley de Armamentos Na-
vales. 
Hoy mismo nos enfrontamos con el pro-
blema de los 887 millones que acaba de 
conceder el Gobierno para reconstruir 
nuestra flota. Seguramente h a b r á n pro-
ducido alguna agi tac ión entre muchos con-
tribuyentes poco entusiastas del mar ; pe-
ro si comparamos esa cifra con las tea-
lidades que imponen las más apremiaiites 
necesidades de nuestra defensa, ¡cómo va 
a padecer el sistema nervioso de quienes 
creen (iue no hace tanta falta mirar ai 
mar! Ejemplos: 
Para minas submarinas hay concedidas 
beis millones de pesetas. La zona minada 
de Cádiz, comprendiendo, como pide la 
láctica moderna, un espacio de mar, más 
n menos profundo, que abarque desde e l , oro nacionales, comprar oro y monedas en 
los mercados y elevar el limite de emisión 
E l G o b i e r n o f r a n c é s 
o b t i e n e 4 2 0 v o t o s 
o 
Anoche hubo sesión en la Cá-
mara para tratar de la estabi-
lización del franco 
Los socialistas contra el Senado 
—o— 
PARIS, 5.—La Cámara de Diputados ha 
aprobado la ley relativa a la creación de 
la Caja au tónoma de amonizac ión y ges-
tión del monopolio de Tabacos, en el trans-
curso de una corta sesión, haciendo uso 
al erecto del procedimiento excepcional de 
«extrema urgencia». 
E l presidente del Consejo y ministro de 
Hacienda, Poincaré , hizo uso de la pala-
bra, precisando el alcance de esta segun-
da etapa de saneamiento financiero. 
La totalidad del proyecto fué adoptada 
por 420 votos contra 140. 
La Cámara de Diputados, poniendo de 
maniües to la buena voluntad de que se 
encuentra animada, ha decidido reunirse 
esta noche en sesión, con objeto de apro-
bar el proyecto relativo a la estabilización 
monetaria, para que, de este modo, dicho 
proyecto pueda ser discutido m a ñ a n a por 
el Senado, en unión del anterior proyecto. 
El Jefe del Gobierno, Poincaré , precisó, 
entre otras cosas, que tenía el propósito 
de presentar un proyecto para emprésti-
tos de consolidación, y explicó que el Go-
bierno solici tará la consagración constitu-
cional únicamente para, las cuestiones re« 
lativos a la au tonomía y dotación de la 
Caja 
E l v i a j e d e M e l l o n a E u r o p a 
t i e n e c a r á c t e r o f i c i a l 
Celebrará importantes conferencias 
en Roma y Paris 
NUEVA YORK. 5.—En contra de las i n -
formaciones oficiales, parece ser que el 
Gobierno de los Estados Unidos ha deci-
dido tomar oficialmente la iniciat iva de 
nuevas conversaciones con los Gobiernos 
europeos acerca de la cuesj^ón de las deu-
das, y que a esto obedece el viaje de mís-
ter Mellon a Europa, cuyas gestiones van 
a tener grandes consecuencias para el por-
venir. 
Se hace notar que míster Mellon, que ce-
lebrará primeramente una conferencia con 
el conde Volpi en Roma irá seguidamente 
a París para conferenciar con el Gobierno 
francés, y r eg resa rá seguidamente a Roma 
para celebrar nuevas entrevistas con el Go-
bierno italiano 
S e d e s p e ñ a u n " a u t o " 
d e s d e 2 0 m e t r o s 
o . 
Cae sobre la vía férrea en el momento 
de pasar un tren, que lo destroza 
Resultan nueve muertos 
heridos graves 
y tres 
BERLIN, 5.— Esta tarde en Wildbach 
(Baviera), a consecuencia del mal funcio-
namiento de los frenos, u n automóvi l ocu-
pado por 12 personas cayó desde una al-
tura de 20 metros sobre la v ía férrea, para-
lela a la carretera en el preciso momento 
E s p a ñ a r e s p e t a r á e l e s t a t u t o ' 
d e T á n g e r 
Declaraciones (Je Primo de Rivera 
al «Daily Express» 
LONDRES, 5.—Interrogado por el corres-
ponsal del Datly Express en Madrid, el ge-
neral Primo de Rivera ha declarado, refi-
r iéndose al estatuto de Tánger , que Espa-
i fia respetará el expresado estatuto firmado 
en junio úl t imo y cumpl i rá cuantos com-
promisos fueron contraídos. 
Preguntado acerca d© la si tuación inte-
rior de Espafia. el general Primo de Rive-
ra afirmó que la paz y la tranquilidad 
reinan en todas parles. Insistió en califi-
car de er róneas las noticias que en otro 
sentido se han hecho circular en el extran-
jera. 
Finalmente, y con relación al reciente 
atentado de que fué objeto, el presidente 
del Consejo manifeató que no tenia miedo 
de ser asesinado. I,a masa del pueblo—di 
jo—me quiere y de ello tengo frecuentes 
pruebas al mezclarme entre la muchedum 
bra. 
NUEVO CONSUL INGLES 
LONDRES, 5.—El señor Gurney. conseje 
ro de la Embjada inglesa en Madrid, ha si-
do nombrado cónsul general bri tánico en 
Tánger . 
E L TIPO D E L DESCUENTO 
TANGER, 5 —El Banco del Estado do Ma 
rruecos ha decidido fijar la tasa de des-
cuento en el 8 por 100. 
|en que iba a pasar un tren. La locomotora 
El Parlamento cont inúa s^ndo el árbi t ro destrozó completamente al vehículo, arras-
t rándolo 150 metros del lugar del suceso. 
A consecuencia del accidente resultaron 
nueve personas muertas y tres gravemente 
heridas. 
para fijar l a cuota sobre los derechos de 
herencia y dotación que debe ser atribui-
da a la Caja. 
SI Gobierno no aborda ahora la cuestión 
relativa al monopolio del Estado. Por el 
momento se trata sólo de dar a los mo-
nopolios ya existentes un carácter m á s elás 
tico. 
PROPOSICION SOCIALISTA 
PARIS, 5.—La Cámara de Diputados ha 
discutido en la sesión de esta tarde el pro-
yecto del Gobierno, encaminado a crear una 
Caja au tónoma de amortización y gestión 
de los bonos de la Defensa Nacional. 
Por 350 votos contra 172 fué rechazada 
por la Cámara una moción presentada por 
los socialistas, en la cual se proponía la 
creación de un Centro Nacional de Taba-
cos. 
El Gobierno había planteado sobre esta 
proposición socialista la cuestión de con-
íi a, n za 
L A SESION NOCTURNA 
PARIS, 5.—I^i sesión nocturna celebrada 
por la Cámara de Diputados comenzó a las 
nueve y cinco. 
El jefe del Gobierno, Poincaré . hizo uso 
de la palabra, solicitando la discusión in-
mediata del proyecto de ley relativo a las 
operaciones para conseguir la estabiliza-
ción de la moneda, autorizando al Banco de 
Francia para comprar a prima monedas da 
Guadiana a los bajos de Trafalgar, n c -
sita 16.000 minas. Cada mina de 200 k i -
logramos de tr initrotolueno cuesta algo 
más de 6.000 pesetas. Luego con el pie-
supuesto concedido para toda España ape-
nas se puede colocar la dieciséisava parte 
de las minas que necesita la importante zo-
na comercial y mil i tar Cádiz-Huelva-Se-
villa. 
Hay 12 millones de pesetas para cons-
micción y adquis ic ión de embarcaciones 
minodoras de rastreo y vigilancia de 1¡-
ncüs y campos minados. Considerando In 
misma Base Naval Cádiz, una de las m á i 
importantes que tiene España , y quizVj 
la única donde se pueden colocar minas, 
los buques minadores, para lanzar las 
16.000 de esa zona, deben desplazar alre-
dedor de 3.000 toneladas y sostener 25 
millas de velocidad; así que con la con-
signación total para este servicio, única-
nipiite puede adquirirse medio buque mi-
naanr. 
Un dique grande en la Carraca y otro 
en Cm-tagena, capaces para recibir los 
cruceros tipo Washington, la ampl iac ión 
de la dársena de este ú l t imo arsenal y la 
iidqu¡>irión de más dragas para la Ca-
rraca, son cuestiones tan importantes para 
nuestra política med i t e r ránea que su so-
lución no debe aplazarse. Siendo 30 mi-
llones de pesetas lo consignado para to-
das las iinses navales e importando algo 
ptóa de esa suma la ampliación de los ac-
tuales diques, notoria es la insuficiencia 
de esa suma. 
Lo mismo ocurre con la Aviación, y fal-
tan crédi tos para repuesto de Arti l ler ía , 
faya vida es corla : municiones que se gas-
'an en frecuentes ejercicios de t i ro . arre-
Rio de minas en los arsenales, moderni-
íación de escuelas y otras atenciones no 
tan urgento. 
Claro es que a la cultura y patriotismo 
«e |r,< qUC ]1an puesto manos en este 
asunlo no se ocultan tan notorias verda-
°e5. por lo cual, al fijar cifras tan exiguas, 
nan pretendido, dentro de las posibitida-
Pes económicas de hoy, sefialar ineíudi-
Aumentala población checoeslovaca 
PRAGA, 5.—Según una estadís t ica ofi-
cial, la población de Checoeslovaquia se 
eleva a 14.244.000 habitantes, lo que repre-
senta un aumento de 631.000 con relación 
al censo de 1921. 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
Cangas de Onis, 4 agosto.—Hago un alto 
en m i veraneo en esta región de ensueño 
(¡nr et Asturias, para servirte, amigo lec-
tor, unos gráficos que te ayuden a darte 
cuenta de lo que dicen los partes oficiales 
1 TETUm 
R i o ñ a 
en proporción a dichas compras. 
* * * 
PABIS. 5.—La Cámara aprobó por 365 vo-
tos contra 181 los proyectos relativos a las 
operaciones encaminadas a estabilizar la 
moneda. 
EL SENADO 
PABIS. 5.—El Senado, en la sesión cele-
brada esta tarde, ha aprobado el proyecto 
votado ya por la Cámara de Diputados, re-
lativo al abastecimiento de trigo, harina y 
pan. 
EL CRUPO VITICOLA 
PABIS, 4.—El grupo vitícola del Senado 
ha celebrado una reunión, y después de un 
largo debate, en el que intervinieron va-
rios oradores, se reconoció 1^ necesidad, pa-
ra provocar un debate completo sobre los 
intereses vitícolas, de depositar en la mesa 
del Senádo una petición de interpelación 
sobre la política del Gobierno en lo refe-
rente a la viticultura. 
CONSEJO DE MINISTROS 
PARIS. 5—En el Consejo de ministros ce* 
lebrado esta m a ñ a n a se han cambiado im-
presiones sobre la cuestión económica. 
Briand y Bokanowski han expuesto el es-
fado actual de las negociaciones relativas 
al acuerdo comercial f rancoalemán. 
El grupo socialista ha resuelto presentar 
en la próxima .Asamblea de Versalles una 
enmienda a la ley constitucional, con ten-
dencia a l imitar las atribuciones del Se-
nado. , 
—Poincaré y la Comisión dr Hacienda de 
la Cámara han llegado a un acuerdo so-
bres determinadas modificaciones a intro-
ducir en el proyecto de ley relativo a la 
creación de la Caja de amortización y con-
diciones de compra de divisas extranjeras, 
modificaciones que probablemente serán 
aprobadas en la sesión que la Cámara ce-
lebrará esta tarde. 
E L CONVENIO CON EL BANCO 
PARIS. 5 —El proyecto de convenio con 
el Banco de Francia, relativo a operacio-
nes encaminadas a la estabilización de la 
moneda, que adoptando forma de ley pre-
senta el Gobierno a las Cámaras , contiene 
los art ículos siguientes: 
• Primero. La ley del 12 de febrero de 
1916 que prohibe la compra a prima de 
monedas nacionales, no se aplica al Banco 
T á r a n e i 
G o r q u e s 
Karnch • ' „ 
J t f P Cud/aTdhar 
10) * Dar Rdid 
\ Cudja Arba 
t 




que hoy han llegado a m i noticia Los co-
mentarios hágalos el lector, según su leal 
saber y entender. 
Repetiré, sintetizándolo, lo que acabo de 
leer. 
Dos columnas partieron de Ben-Karrich 
(gráfico 1) y una de Dar-Raid. La señala-
da con la flecha íl) llegó a la región de 
Zinat ; la (2). a las inmediaciones de Tara-
nes, y la (3), que par t ió de Dar Raid, des-
pués de tomar la altura de Afurid, t iguió 
a Ramla. La cubila, pues, de Revi-llnz-
mar, donde el Jerirn campó por sus res-
petos, donde están (inrgues y Cudia-Idlinr. 
nombres que ya se saben de coro todos los 
españoles, está de nuevo sometida. En esa 
^ c u b i l a , con anterioridad, furrzn.s tndigena$ 
habían establecido las posiciones de Emra 
y Helila [croquis 2), que ya tentamos en 
el año 1924. 
En la zona de Larache 'gráfico de con-
junto) y cabila de Beni-lsef han llegado 
las fuerzas españolas a Mexerah. En ese 
mismo gráfico, con trazo grueso, se indi-
ca la posición aproximada de la linca avan-
zada de fuerzas españolas . 
Réstame recoger, para que la tenga en. 
cuenta un historiador que conozco y que 
ahora dormita, la posibilidad {que se men-
ciona en la nota oficial que tengo a la 
vista) de que nuestras tropas pasen por 
Xaucn (¿por qué no Xcxauen0.), estable-
ciendo en ella [en esa población) un caid 
amigo. Pero el propósito general, deliniti-
vo, no es ocupación intensa del país por 
medio de posiciones. Tal sistema ha sido 
suficientemente probado y desechado por 
ineficaz, sangriento y caro». ¡K pensar que 
en 1913 {cuando rompí el fuego en El Im-
parcial contra el sistema de posiciones) es-
tuve a punto de sufrir un serio disgusto] 
¿Luego estaba yo e n ' l o cierto'!... Pues a 
su tiempo continuaremos hablando de esta 
cuestión. Por ahora me eutretendn' t n con-
templar la cueva de Covadonga, los picos 
de Europa y el desfiladero del Pontón, para 
reírme a mis anchas penmndn en lo» dis-
parates que nos hacen tragar las liisto-
riadores. 
A r m a n d o GUERRA 
le> servicios para m a ñ a n a ; pero los que de Francia 
la campiña de Córdoba o en otro lugar 
^ E>paña. donde no haya razón para 
'ntender de Marina de guerra, se asus-
to aniP |a cifra de 887 millones de pese-
as para E-mpdra. tienen que saber que 
f'!i el dnhfr dr rs ín cantidad no har ía-
^ "Ira r o c a sino poner a la nación en 
Stado de defensa, sin aumentar una uni-
' T i m.]* n la flota. 
Ahora bien : el dilema es cerrar los ojos 
^uanfar el chapa r rón sin verlo, o abr i r - ! 
J> a tiempo y procurar guare.crrsr. Tal 
roinn |a polfüca internacional no 
y opcióü ; r„ pi P C Í S O gastar en Marina 
wao tn neccaarin, porque sobre tener una ¡ 
is.e (.vpPP¡cnrja «jsfpma conl ra r io . . 
r. «nlieconómico crDMar con cucnlagolas' 
^{ tmenta r íamenle . I 
Segundo. Se autoriza al Banco de Fran 
PS preri-in laniliién que 
"n lempbida de nervios, 
'onvomenna. piense r e 
nen cordobés , a quien 
Ir! rnnfinnza que pope 
WETTIN 
cia a proceder a la compra de oro y 
divisas en el mercado. 
Tercero. No se computarán en el con-
tingente de emisión fijado por la ley de 4 
de diciembre de 1925 los billetes emitidos 
por el Banco de Francia por una suma 
que corresponda a las monedas, oro y di-
visas compradas. 
Cuarto. El ministro de Hacienda queda 
autorizado durante un período de tres me-
ses, a partir de la promulgación de la pre-
sente ley, a concertar con el gobernador 
del Banco de Francia todos los convenios 
que sean necesarios para permitir á este 
eslablccimiento preparar, por medio de la 
res tauración del franco, la estabilización 
d« la moneda.» 
E L SULTAN A TOULOUSE 
nUHDEOS, 5.—Esta m a ñ a n a , a las siete y 
media, ha salido con dirección a Toulouse 
el sul tán de Marmecos Muloy Yussef. En 
«cien-) ej an(j¿n r indió honores una compañía de 
Infanteria. con bandera y música. El Sul-
tán se despidió efn<ivaniente de las autori-
dades, sobre todo del prefecto, a quien ma-
nifestó su satisf:!.-. ¡un por la cordial aco-
gida ipie se le ha tributado. 
Desde Toi 
Marsella, en 
Tnu'v. emb¡ L P^CTO * T Hinez, e nar am.-a amtvn 1̂ croado 
U l l o A T p r ^ n l t - a i a t a 7 ximo a br'r'lr' del ta razado Par í - , míe 
w j ^ , ^ u i C J ^ i d i a , l trasla(lará a Marruecos. 
H^y dp 
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E l E j é r c i t o m e j i c a n o 
c o n t r a l a p e r s e c u c i ó n 
o 
Separación del servicio de más 
de un millar de jefes y oficiales 
• • o 
Continúan los graves disturbios y hay 
numerosas víctimas. Obispo asesinado 
El comercio pide una solución rápida 
—o— 
MEJICO, 5—Despyés de una tregua de 
tres d ías en que nada anormal ê ha he-
cho notar, sin duda por los rumores circu-
ladus acerca de una próx ima solución del 
conflicto, hoy hau comenzado a recibirse 
noticias en los centros oficiales de haber 
ocurrido en diversos puntos de la nación 
graves disturbios, en muchos de los cua-
les se han registrado no pocos casos de 
insubordinación de las tropas, pues son 
muchos los oficiales y soldados de creen-
cias católicas que se niegan a acatar las 
órdenes del Gobierno contra la Iglesia. 
Se desconoce todavía el número cte victi-
mas habido en estos desórdenes. 
M I L I T A R E S EXPULSADOS 
MEJICO. 5.—La situación se agrava por 
momentos, contribuyendo a ello la actitud 
de buena parte del Ejército que se niega 
obstinadamente a acatar el mandato del 
Gobierno. 
Esta ha acordado la separación del ser-
vicio de cerca de un millar de jefes y ofi-
ciales católicos, entre ellos tres coroneles 
y 21 tenientes coroneles, pertenecientes a 
la más rancia aristocracia mejicana y ello, 
lejos de establecer la disciplina, ha venido 
a intensificar el descontento entre el Ejér-
cito y las demás clases sociales del pa ís . 
U N OBISPO MUERTO 
MEJICO, 5—La situación no ha experi-
mentado n ingún cambio. 
La Federación de Cámaras de Comercio 
y la Confederación de Cámaras de la In-
dustria ha decidido oponerse al boycott 
pero manteniéndose totalmente apartadas 
de la cuestión religiosa. 
Ayer fué hallado muerto un Obispo en 
la celda que ocupaba en la cárcel de Ve-
racruz. 
El Patriarca Pérez, jefe de la iglesia ca-
tólica cismática de Méjico, ha anunciado 
su intención de pedir a la iglesia ortodoxa 
griega el necesario permiso para ordenar 
a 17 sacerdotes pertenecientes a la Iglesia 
de Boma. 
HA SIDO ASESINADO 
MEJICO, 5.—Dicen de Veracruz haberse 
registrado hechos sangrientos en aquella 
ciudad, que han tenido su origen en el tris-
te hecho de haber sido encontrado el ca-
dáver de un Obispo horriblemente mutila-
j do por la soldadesca del presidente Calles. 
Al tener noticia de este vandál ico crimen, 
los católicos se arrojaron sobre las tro-
' pas que protoi ían a los funcionarios del 
Gobierno encargados de cumplir las órde-
nes de éste, resultando numerosos heridos 
' por ambos bandos. 
MUJER DECAPITADA 
MEJICO, 5.—Según informaciones no con-
firmadas, parece que una mujer pertene-
ciente a la< religión protestante, fué lleva-
da el domingo pasado por la noche a los 
alrededores de Irapuato, donde se la de-
capitó. 
Comunican de Torreón que, a consecuen-
cia de disturbios que be produjeron duran-
te una manifestación celebrada el domingo, 
resultaron una persona muerta y varias 
ticridas. 
En Cuerno de Vuca un grupo integrado 
por unas diez personas intentó desarmar 
a un policía que prestaba vlgilnucia en el 
exterior de una iglesia. El policía se de-
fendió, consiguiendo dar muene al que pa-
recía ser jefe del grupo y detener a varios 
de los que lo formaban. 
En Méjico dos individuos se dedicaban a 
despojar a las mujeres que encontraban a 
su paso, de las cruces y rosarios de oro que 
llevaban encima, con el pretexto de ser 
esta exhibición de objetos religiosos en 
las calles, contraria a las leyes reciente-
mente promulgadas. 
•SETECIENTAS DETENCIONES 
MEJICO. 5—Con motivo de la IQSnlíesta-
ción obrerista, se practicaron más de 7w) 
detenciones. 
Algunas organizaciones obreras trataron 
do suspender o aplazar la mamíes tac ión 
«le adhesión al Oobierno en vista de la ex 
citación de á n i m o s , pero los elementos 
ohuaL:- roerftn partidariDs de la raliza 
ción. 
I.a, industria y e l ' rr.me'.uo han peaidu 
al Gobierno una ráp ida solución. 
Los elementos católico i tratan de vincu-
lar la cuestión económica con el proble 
ma religioso, lo cual agudiza las dificulta-
des económicas a causa de la resistencia 
pasiva que se manifiesta en todo orden de 
actividades. 
REGISTROS DOMICILIARIOS 
MEJICO, 5.—Las autoridades han dicta-
do excepcionales medidas para mantener 
el orden público, quedando anuladas to-
das las licencias de armas y estableciendo 
severas sanciones para los contravento-
res. La Policía efectúa numerosos cacheos 
y registros domiciliarios. 
En los Estados mejicanos reina gran 
efervescencia. En Jalisos y Durango se han 
registrado graves disturbios con motivo 
de las manifestaciones de protesta por la 
expulsión de monseñor Crespi. y en San 
Luis fueron detenidos cuatro individuos 
vestidos con hábi tos religiosos, que provo-
caban a los partidarios del Gobierno y 
se defendían con revólveres y a pufletazos. 
Los católicos de todas las repúblicas 
Sudamericanas han expresado su adhe-
sión a las organizaciones católicas de Mé-
jico, ofreciendo también e! apoyo moral 
y material en su campaña de resistencia 
contra el Gobierno. 
l os ministros de Chile y Argentina han 
sido l'amados a conferenciar en la Canci-
lieria. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
NlIEVA YORK. 5.—De las noticias, cor» 
fusas y generalmente contradictorias, que 
se reciben de Méjico con relación a la cues-
tión religiosa, parece deducirse que la si-
tuación del Gobierno es más sól ida y que 
en estos últ imos d ías no se ha registrado 
Dingún incidente digno de especial men-
El hecho de habpr merecido la aproba-
tón d d ex piosiibii io Qbregón la política 
esarrollada por el presidente Calles y la 
utorización dada para ubrir ¡mevamenle 
1 públic o la mayor parte de las iglesias y 
os. han contribuido largamente a 
ifiración de los espírilus. 
Iglesias y s i r í tuár ios han sido puestos ha-
\ t 1n dírédciófl de Juntas ejviles del Culto 
v los fieles pueden entrar libremente en 
ellas y entregarse a sus prácticas religiosas. 
I n f l a c i ó n y d e f l a c i ó n 
Por Antonio BERMUDEZ CASETE 
A diario leemos y empleamos eslas pa-
labras. Como todos los bordones o mule-
tillas, ellas son imprecisas, no en Es-
p a ñ a , donde por regla general so^re cues-
tiones económicas escriben ios que me-
nos saben—porque ios que m á s saben no 
escriben—, sino en lenguas como la in-
glesa o la alemana, lan exactas en su lé-
xico económico. Bueno se rá , pues, que 
precisemos estos tenninos. 
La palabra inflación parece que empe-
zó a usarse duranle la guerra c iv i l norte-
americana (1S61-C5). Duranle ella, y p;ira 
atender a los gaslos, hubo necesidad de 
emit i r billetes que eran inconverlibloa. 
La moneda a lcanzó un agio de 180 j o r 
100; el cambio exterior olro tanto. Los 
precios subieron proporcionulmente; los 
salarios menos. El productor se enrique-
cía, y el acreedor a m i n o r ó su carga, mien-
tras que el consumidor y el rentista pa-
gaban el gasto. Perjudicados y favoreci-
dos empezaron a hablar de aquella subi-
da de precios, que como el balón dinílated» 
se h a b í a introducido en la c i rculac ión 
(Singer). Los teór icos , sin embargo, si-
guieron hablando de una «expans ión of 
cur reney» , hasta que la guerra europea, 
al divulgar los efectos de |q inflación, i m -
puso esa muletil la—lan sonora—, que ha 
tenido que ser aceptada—a r e g a ñ a d i e n -
tes—por los teóricos. Kconomistas de tan-
ta valía como nendixen, f>. Raffalowich 
Singer y Sel ígtnan, han dedicado mono-
graf ías a esta materia, después de la gue-
rra . Antes de ella, sólo la obra de Del-
mer (Nueva York, 1SG4Í acepta esta pa-
labra. 
Según esos estadistas, por inflaeión pue-
de entenderse: primern. la subida—impor-
tante—de precios, ocnsionadn por aumen-
to de dinero, o do las concesiones de cré-
dito de t í tulos negociables, o por ambas 
cosas a la vez. Segundo, la emisión misma 
de ese dinero o las facilidades en las ron-
cesiones do cródi tos fpolítica de desnion-
j to) . Tercero, la creación de deuda del l is-
tado. E s decir, que reduciendo estas l ies 
I acepciones, o su m m ú n contenido, se de-
I duce que inflación es todo aumento del 
1 medio de cambio—dinero - , sin aumento 
¡ co r r e spond i en t e de m e r c a n c í a s . \ l r.eu-
r r i r eso, el dinero pierde tanto de su ' a-
lor, ya se cambio por oiercanctas en el 
mercado interior—. o por dinero—en el 
! exterior—como ha sido su aumento cuan-
titativo. En la práct ica esl.i proporción se 
altera considerablemente por los rapr i -
: chos de la especulación. 
Si inflación es todo aumento dmerano, 
• deflación s e r á la restr icción de ^st^ <mi 
¡ vistas n su reva lorac ión . T n - ejepnp%); 
la polfliea dineraria de r t íéroeslovaffuia 
e Tngla lern desde 1010.) El hecho de ñ e . 
| gar un Estado todo valor a un pnpel-di-
nero anteriormente emitido fcpnVo I-rnu-
¡ cia cuando la ca tás t rofe causada por I .aw 
en 1720), podemos llamarle Hrepndiacidij». 
L a causa que provoca una inflación es 
generalmente un aumento de gasfps por 
1 el Estado que. no teniendo medios de eom-
1 pra y pago—suficientes—por sus ingre-
; sos. se los proporciona artificialmente, 
[ creando dinero, bien por sí. bien por tne-
' dio de su Banco privUegiádn. fEl do K » » . 
pafla entre nosotros.) El raso de la emi-
> sión de deuda es aná logo « n sus eferfos. 
j porrpie, aunque ño aumenle i i , im dinta-
i mente la moneda, a la ln r ' " i h a b r á quft 
crear nuevos medios (tineraritift Metras, 
1 choques, e t cé t e ra ) , para hacer efccttaÑÍ 
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M A D K I S . — N o t a oficiosa Robre la baja de 
algunos valores p ú b l i c o s ; el incremento 
en los ingresos ordinarios durante j u l i o 
se aproxima a 20 millones de pesetas Se 
h a r á extensivo el Créd i to Agr íco la a los 
v i t i cu l to res , arroceros, e t c é t e r a ( p á g i n a 2>. 
í>a jefatura de Aviación s e ñ a l a r á en ade-
lante los vuelos important»«. ¡ i n v i t a c i ó n 
para el de E s p a ñ a - U u i n e a . — V n a Comis ión 
i n v e s t i g a r á el precio de la f r u t a (pagi-
na 4).—Se reglamenta la a c u m u l a c i ó n de 
c á t e d r a s ( p á g i n a 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Accidente de av iac ión en 
Santander.—Congreso nacional de aux i l i a -
res de Farmacia en Bilbao.—Un incendio 
en Zaragoza causa importantes d a ñ o s en 
cuatro casas.—Batalla de flores en Valen-
cia.—Robo frustrado en Badalona (pag. 2). 
Vütli 
e> - .-i 
EXTRANJERO.—Hay gran disgusto entre 
los mi l i t a res mejicanos por la pe r secuc ión 
religiosa; han sido separados del servicio 
in;í'5 de un m i l l a r de jefes y oficiales. 
P o i n c a r é logra 420 votos en la C á m a r a ; va 
a t ratarse de estabilizar el franeo (pág i -
na 1).—Stressemann f o r m a r á parte de la 
Delegación alemana en Ginebra. — Han 
muerto ahogadas 3.000 personas a causa, 
de la ro tura de un dique del r ío Azu l 
( p á g i n a 3). 
«D» 
El» T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial .»—Tiempo probable para hoy: 
Algunas nieblas en el C a n t á b r i c o , lieeto 
• !>• E s p a ñ a . buen tiempo. 1.a temperatura 
m á x i m a del i i i iércnlc- íxté de 39 priado» an 
Cáceres y Badajo/, y la ínfnitua 'ie ayar 
lia sido de S grados en Zamora. Kn 11a-
d r id ta m á x i m a del mié rco les fué de 30.4 
grados y ta m í n i m a de ayer ha sido de 
- . T" • 
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los crédi tos que esos t í tulos mediante su 
p ignorac ión i^ctisionan. 
Ciaro que, según ios gífbtos a realizar 
por ese medio inflacioniata. as í han de 
var iar , a ia larga, los electos, ¿ i se gasta 
para fines improductivos; sostet íer una 
guerra, una huelga (caso de uiflaciún ale-
mana durante t í Gobiprno del canciller 
Cuno) e tcé tera , la inflación no pódrJÜ ser 
fác i lmente detenida. Ponjue se cuno el 
peligro de llegar a un momcnlu crít ico en 
que el dinero pierde de valor m é s a 
prisa que se produce. Enloncet> no se des-
valoriza el dinero «a posteriori", y por-
que se aumente, sino que hay que aumen-
tarlo na priori», porque se desvaloriza. 
Llegado ese momento critico, la valuta 
•el dinero oficial de un Estado, como en 
E s p a ñ a la peseta), no tiene sa lvac ión . 
Más put-de ocurrir que se provoque una 
inflación para atender a gustos, que al-
gún día h a b r á n de ser productivos. Este 
es el coso actual de España , donde les 
proyectos que se contienen en el presu-
puesto extraordinario h a b r á n de provocar 
—quié rase o no—una inflación. A su (xu-
men hemos dedicado largas reflexiones, 
que expondremos—en lo posible—on e! 
p róx imo ar t ículo. Para cuya comprens ión 
es necesaria la fijación de ennreptos que 
aquí tiernos planteado brevemente. 
Antes de terminar (iejemos sentado que 
los efectos inmediatos 'ie toda inflación 
son beneficiosos pora la economía que lo 
sufre. El aumento dinerario moviliza m á s 
el capital por crear capitales. Al subir loa 
precios, se establece un estimulo para U) 
producción, y se restringe el consumo. El 
exceso de producción encuentra su sali-
da en el Estado que. por nef-esibir do de-
terminados productos, ha provocado la in-
flnrión con que poder pagarlos. En el mer-
cado internacional, como la moneda—por 
la especulación—baja m á s a prisa dé va-
lor que suben los precios en la nación in-
flacionista. las m e r c a n c í a s de ésta SP vén 
favorecidas por un ^dumping» eficiente. 
La coyuntura de alza de las economías 
italiana y francesa, de 1921 n I5t¿;{ fue-
ron—en gran parte—consecuencias de su 
inflación. 
Munich, julio. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A M U M CIA 
l A r d e n c u a t r o 
e n 
c a s a s 
Z a r a g o z a 
ALMERlX, 5.—Para aprovisionarse dé 
aguas fondearon los torpederos «U» y «I'J», 
procedentes de Cartagena. 
SEVILLA, 5.—En el huspital ha faiieoido 
Francisco García SerUlauo, a ppasecuen-
cía de la insolación sufrida cuando ira-
bajaba en los astilleros de la Barqueta. 
SEVILLA, 5.—La Junui Provincial de Sa-
mdad ha acordado realizar una "armu 
campana de extinción del paludismo en 
la Z O I I Q de riegos del Guadalquivir, to-
mando toda clase de medidas, que se cum-
pl i rán con ngor. exigiendo • responsabili-
dades a los encardados de. cumplirla-. 
MALAGA, 5.—Esta tardo se han inaugu-
rado los nuevos centros telefónicos inter-
urbanos de Estepuna y Marbella con asis-
loncla de las autoridades locales y repre-
sentaciones. Los párrocos •'espectivus de 
ambas localidades bendijeron los locales. 
Los invitados fueron obsequiados con un 
refresco. 
CADIZ, .'i.—Entró en este puerto el cru-
cero Ctttolülía, conduciendo al capi tán ge-
neral del departamento señor Mercader, que 
ha asistido a las fiestas colombinas recien-
temente celebradas en Huelva. 
También llegó el cañonero Bvstamavte y 
los torpederos «1» y «'16». 
BALEARES 
PALMA DE MALLORCA. 5.—El miércoles 
llegará un vapor alemán de la casa Krnpp, 
conduciendo seis locomotoras construidas en 
esta casa para la Compañías de Ferrocarri-
les de Mallorca. 
CATALUÑA 
BARCELONA. 5.—Dicen de Tarragona que 
ha sido nombrado arquitecto de aquella ar-
chidiócesis don Francisco Monrabat. en sus-
titución de don Ramón Sala, recientemente 
fallecido. 
GALICIA 
VIGO. 3.—Con regular animación se ce-
lebró la Fiesta de la Flor. reCaudiándpse 
una importante cantidad. 
También se celebró una j i inkana auto-
movilista, que resultó muy interesante. 
LEON 
SALAMANCA, 5.—Por mándalo de su> 
padres los hermanos Marcelino y Fran-
cisco Vallejo Casas, de once y cinco años 
de edad, respectivamente, llevaron al pia-
do de Navahondilla, término de Fuente 
Congosto, dos caballerías mayores; Fran-
cisco dió con una vara a la que montaba, 
que, espantándose^ emprendió veloz ca-. 
rrera, arrastrando al niño 500 metros, que 
quedó muerto a consecuencia de los gol-
pes sufridos en la cabeza. 
MURCIA 
MI RCIA. ó.—En la sesión celebrada por 
el Ayuntamiento pleno, elementos y re-
presentantes d^ entidades significados en 
Ja antigua política, presentaron cuatro re-
ctirsos contra las reformas urbanas pro-
yectadas; el alcalde refutó los fundamen-
tos en que los apoyaban y la Corporación 
lus desestimo. 
MURCIA, ó.—Las corridas de feria se 
celebraran los días 8 y 12 de septiembre 
próximo, con toros de Miura y Farlade; 
la primera con Belmonte, Sánchez Mejias 
y Niño de la Palma, y la segunda, de 
ocho toros, con Cañero, Gallo. Sam lu z 
Mejías y Rayito. 
VIZCAYA 
VITORIA, 5.—A las seis y media de la 
m a ñ a n a ha desfilado ol rosario de la au-
rora. A las diez se celebró una solemne 
función religiosa en San Miguel con a.->is. 
tencia del Obispu y las autoridades. Pro-
nunció una elocuente oración el canónigo 
don Antonio Ildain. que cantó las glo-
rias de la Virgen Blanca y las tfagicionefl 
de Alava y T iioria. 
Una inmensa muchedumbre presenci''. la 
quema de una colección de fuegos artifi-
ciales por la noche en la calle de San Fran-
cisco. 
E l a l c a l d e e n O v i e d o 
Homenaje al señor Fuentes Fila 
—o— 
OVIEDO, tí.—Ha llegado el alcalde di M i 
dr id . conde de Vallellano, siendo recibido 
por las autoridades y todo el Municipio en 
corporación. 
Motiva el viaje la entrega de un bastón 
de mando que los o n c e j a l e s del Ayunta-
miento matritense regalan al gobernador de 
esta provincia, señor Fuentes Fila. 
EH acto tendrá lugar m a ñ a n a en el salta 
do sesiones del Ayuntamiento, y revestirá 
gran solemnidad. 
Lueg^' habrá Luncli 
El público ovaciona a los bombe-
ros y soldados que trabajan en la 
extinción del fuego 
—o— 
ZARAGOZA, o .—A las dos y medía de la 
tarde se inició un incendio en el Pasaje 
del Filar, que comunica a la calle -de Al-
fonso con la de Forment, frente a la plaza 
del l ' i lar . Las llamas se propagaron con 
gran rapidez, apoderándose de las cuatro 
casas que forman el indicado pasaje. 
La violencia del incendio produjo gran 
alarma en todo el vecindario, que se echó 
ráp idamente a la calle dispuesto a salvar 
sus enseres. 
Acudieron ráp idamente los bomberos, con 
el ingeniero y arquitecto municipal, así co-
mo también las demás autoridades. Para 
auxil iar a los primeros llegaron poco des-
pués varias secciones del regimiento de In-
genieros Pontoneros, que con denuedo co-
menzaron a trabajar activamente para lo-
calizar el siniestro. 
Los comercios, que constituyen la planta 
baja de los edificios incendiados, cerraron 
s-us puertas. 
Ya cerca de las seis de la farde el fuego 
estaba completamente dominado, sin que 
por fortuna hubiera que lamentar desgra-
cias personales. Sólo el bombero Emilio 
Arias sufrió contusiones de carácter leví-
simo. 
El fuego afectó casi exclusivamente a la 
paite alta do los edificios, que sufrieron 
grandes daAoe; 
Muchos de los vecinos de los úl t imos pi-
so.-, han pendido por completo sus ajuares. 
Entre aquéllos figuran don Federico Valdi-
via, empleado municipal, que se encuentra 
veraneando en San Sebas t i án ; doña Mana 
Pérez, don Juan Blasco, don Joaquín Afán 
y don Ensebio Echevarr ía . 
Tres de las casas incendiadas pertenecen 
a don Augusto García Burriel . director del 
Manicomio provincial, y la otra al conde 
de Santa Cruz de los Manueles, que reside 
en Madrid. 
Como origen del siniestro se apunta el 
hrciio de que estando real izándose obras de 
reypeo y reparación en una de las casas 
si nie-tradas, unos obreros que renovaban 
la.s planchas de cinc del tejado dejaron ol 
vida lo. íil suspender el trabajo para la co-
mida, un soplete, de gasolina de los que 
usan para soldaduras, que con sus llamas 
prendió en unas vigas de madera, puestas 
al descubierto con motivo de las obras. 
Durante la extinción del incendio, caye-
ron unas chispas a una reja que sirve 
de ventilación a la cueva de un estableci-
miento de bisutería sito en la planta baja, 
y algunos de los enseres que se encontra-
ba!! allí almacenados .comenzaron a arder. 
Como entre dichos efectos había gran can-
tidad de perfumes, se procedió con toda 
rapidez a extraer dichos productos, a fin 
de evitar que el alcohol al inflamarse hi-
ciera extenderse el fuego. 
Durante todo el tiempo que duró éste, 
los alrededores del lugar del siniestro per-
manecieron atestados de curiosos, que a 
duras penas fueron contenidos por las fuer-
zas de Seguridad y Guardia c iv i l . 
Tal fué el denuedo con que bomberos y 
soldados trabajaron en la extinción del in-
cendio, que el público allí estacionado les 
hizo objeto de una estruendosa ovación. 
A tl l t ima hora de lo tarde se retiraron 
todos los servicios, quedando ún icamente 
un pequeño retén de bomberos para apa-
gar el rescoldo. 
Dos millones de pesetas de pérd idas 
ZARAGOZA, 6.—Las pérd idas ocosionadas 
por el incendio de esta tarde en el Pasaje 
Comercial de la plaza del Pilar se elevan 
a unos dos millones de pesetas. 
La parte que más ha sufrido ha sido la 
sedería propiedad de don Telesforo García. 
La plaza del Pilar está abarrotada de pú-
blico y fuerzas de Beneméri ta y Seguridad 
custodian los muebles sacados por los ve-
cinos desde los primeros momentos del si-
niestro. 
Incendio de una carboner ía en Sevilla 
SEVILLA, ñ.—Esta madrugada se produjo 
un incendio en la carboner ía situada en la 
calle de la Florida, número 8. tomando rá-
pidamente grandes proporciones. 
Fu el piso primero de la casa dormían 
los dueños de la carbonería , Rodrigo Ra-
mos y su esposa, Ana Martínez, que tuvie-
ron que ser sacados de allí por los bom-
beros; Ana sufrió graves quemaduras en 
las piernas. 
También sufrieron quemaduras los bom-
bérós Rafael y Tomás Torres. 
Una caballería que se hallaba en la cua-
dra de la carboner ía mur ió asfixiada. 
El incendio quedó dominado en las pri-
meras horas de la m a ñ a n a . 
Las pérd idas son de gran consideración. 
D e c l a r a l a h e r m a n a d e l q u e 
a t e n t ó c o n t r a e l p r e s i d e n t e 
Se inhibirá la autoridad militar 
—o— 
BARCELONA, ó.—El Juzgado mil i tar que 
entiende en el sumario por atentado frus-
trado contra el presidente del Consejo ha 
touiadu hoy declaración a Paquita Masach, 
hermana del agresor de Primo de Rivera. 
Su declaración careció de interés, pues 
parece que se limitó a decir que llevaba ya 
bastante tiempo sin relacionarse con su her-
mano. 
Se asegura que Paquita es una excelente 
muchacha, muy estimada por la vecindad 
do la barriada en que habita por sus do-
te;- lüMiales e intelectuales, habiéndose dis-
tinguido por su religiosidad y buenas cos-
tumbres. 
Prosiguen las diligencias 
RARCELONA, ó.—Ante el juez instructor 
de la causa por el frustrado atentado al 
m a r q u é - de Eslclla, señor P á r a m o , decla-
ró esta m a ñ a n a el dueño de un bar del 
Paralelo, en donde el d ía del atentado 
comió el agresor; manifestó que no re-
cordaba nada de éste. 
Se ha enviado un exhorto a Sallent para 
aclarar aigimus extremos de la vida que 
en este pueblo hizo Massach. 
Se inh ib i rá la autoridad mi l i t a r 
BARCELONA, 5.—El capi tán general ma 
nifestó a los periodistas que el juez ins-
trnctor, comandante Linares, t e rmina r í a 
hoy todas las diligencias del atentado al 
general Primo de Rivera, y que pasa r ían 
a informe del fiscal, creyendo, el general 
B a ñ e r a que se inhibirá en este asunto la 
autoridad mil i tar . 
Donativo a los agentes que detuvieron 
agresor 
BARCKLoNA. -Don Antonio Vila ha en-
tregado noy al gobernador c iv i l la canti-
dad de 10:> osetas para que sea repartida 
entre los agentes que cap íura ron al agresor 
dt! presidente del Consejo; se espera la 
autorización del director general de Segu-
ridad para repartir dicho donativo, y en 
caso negativo ¿P des t inará al Colegio de 
huérfanos de la Policía 
Felicitaciones y protestas 
BILBAO, ."i.—La Comisión municipal per-
manente ha dirigido un telegrama al pre-
sidente del Consejo de ministros, felicitán-
dole por haber salido ileso del atentado de 
que fue objeto en Barcelona. 
L A C A N Í C U L . ; - H I T O j C o n t i n ú a e l d e s a r m e N o t a o f i c i o s a s o b r 
I e n B e n i S a i d b a j a d e v a l o r e s 
e l a 
e n S a n t a n d e r 
El piloto sufre heridas leves 
—o— 
SANTANOFR ó. - A la una de la tarde 
el aviador don Carlos Pastor, de la e.-cua 
dri l la de Cuatro Vientos, que se encxiemra 
en Santander, d.-pucs de realizar precic-
| sos vuelos sobre la bah ía con aparato War-
Un Syde, de 3ftl caballos, cuando iba a 
poca altura, por efecto de una averia, el 
aparato cayó al agua. 
Inmediatamente acudieron botes de lo» 
cruceros Méndez líúñ$z y Mf'nphís, salvan-
do al aviador, que presemaba íierídas le-
, ves; el aparato tiene grandes aver ías y 
fué remolcado al lado del Méndez Núñez. 
( U n l i b r o d e a c t u a l i d a d 
i «EL REGIMEN CONSTITUCIONAL Y 
LOS PRINCIPIOS D E L A FILOSOFIA 
¡ CRISTIANA», no es un l ibro en el que 
su autor, el ilustre doctor Garc ía Ga-
i llego, salga a combatir el sistema consti-
tucional en nombre de los principios de 
la Filosofía católica, sino que es precisa-
mente su intento, plenamente conseguido, 
según lo acredita el coro general de las 
. más importantes revistas ca tó l i c i s de Es-
i paña, todo lo contrario demostrar que la 
forma de Gobierno constitucional, y aun 
A c t o s d e s u m i s i ó n e n B e n i H a s s a n 
—o— 
( C O M U N I C A D O D E A N O C H E ) 
£7 oficial interventor de la cabila de ftefti 
( inul la ha recorrido encontrando por lo-
dos fados absoluta tranquilidad. 
El comandrnte Capaz se encuentra con 
toda su columna en el poblado de Annsar 
(Ajinan oriental), donde sé (e incorporará 
la harca de l i t n i L'rriaguel, mandada por 
el 
L 
lü capitán Delgado con sus fitér^ai u la 
harca del Bakalí efyá en Taftihjalt {Beni 
Said), desde donde continúa ejerciendo pre-
sión sobre el Joms de Beni Hassan, encon-
trando escasa resistencia. Ha empezado a 
desarmar la yemaa Togsa, como única de 
Beni Said que quedaba por desarmar. 
L' i oficina de Intervención de Beni Hoz-
mar, establecida en Taranes, ha empezado 
el desarme de las yemaas de 'i'aranes y 
Anl t i . 
La oficina de Intervención de Beni Has-
san se ha establecido en el Zoco el Arhaa, 
y ya se le han presentado en ella cinisa-
rfba áe ln fracción de Beni Maharóu ofre-
ciendo súrhtsión. 
$tn niás novedad en la zona del Protec-
torado. 
El presupuesto extraordinario v i 
consiguiente emisión de Deuda 
deben contribuir al descenso 
Se hará extensivo a los vi t icul t 
arroceros, etc., el rég imen de antií0^es• 
a los trigueros atlCl*** 
—o— 
A'oía o//c-¿oso.—aAl jefe del Goblen^ 
00 
U n a e r o p l a n o a l a g u a E l a c u e r d o e c o n ó m i c o L A S O P E R A C I O N E S E N L A R A C H E 
P - i r LAHACHE. 4.—En la /.ona de Larache las 
f r a n c o a l e m a n 
En esta semana quedarán terminadas 
las negociaciones 
—o— 
BERLIN. 5.—Según los periódicos, las nt-
gociacionrs relativas a l ' acuerdo económi-
co i rancoalcmán, que duran desde hace 
seis meses, quedaran terminadas dentro 
da la presente semana. 
« • ¡a 
VIENA. 5.—En el curso de una interviú 
concedida a un periodista aus t r íaco, alu-
diendo a las recientes e inoportunas fies-
iiüitj'iiorativas de Renania y a la leu-
tinul observada en el desarme de Alemania, 
Briand ha declarado lo siguiente : 
«Locarno si írni íka el acuerdo con Alema-
nia. Estoy persuadido de que sin una apro-
ximación francoalemana el equilibrio euro-
peo no puede restablecerse de una manera 
efectiva. La aproximación económica fran-
coalemana es uno de mis objetivos futuros.» 
En cuanto a Austria, manifestó que no es 
el momento propicio de plantear esta cues-
lión. «Austria puede contar en el porve 
nir como en el pasado con los sentimien-
tos amistosos de Francia.» 
CHAMBERLAIN H A B L A D E LOS 
* TURISTAS 
LONDRES. 5.—En la Ceámara de los Co-
munes Chamberlain ha declarado que las 
informaciones publicadas por la Prensa con 
relación a los incidentes originados por la 
la misma forma parlamentaria en las re- I pasada depreciación del franco y de los 
giones de la pura teoría es perfectamente 
I compatible con los postulados supremos del 
| pensamiento cristiano, y todavía llega a 
más el autor, porque llega a asegurar y a 
probar que el régimen constitucional es el 
más conforme con él espír i tu de la Fi lo-
I sofía católica, y alega por esta, además de 
precisos, vigorosos e inapelables razona-
mientos, según «Ciencia Tomis ta» , la au-
tor¡4ad indiscutible de Santo Toma? dé 
Aqu íno y de los pensadores inmortales de 
la Escolástica, y principalmente de la es-
pañola. % 
He aquí la novedad y el mér i to extraor-
dinario de la obra que acaba de ver la luz 
pública, en la que se hace una honda y 
deñn i t iva revisión de valores, que da de-
recho al doctor Garc ía Gallego a un pues-
to de honor en las futuras Historias de la 
Filosofía patria y de la Filosofía generil , 
según «Revista Eclesiást ica», que ha d i -
cho que este l ibro marca un nuevo perío-
do en la parte polí t ica de la Filosofía mo-
derna, y calibea a su autor de teólogo sin 
tacha, de íilósofo de altura, de elocuente' 
y galano escritor, que honra a nuestro 
clero secular, capaz de parangonarse con 
los que lucen hoy en España los primeros 
prestigios del humano «aber. 
«Ilustración del Clero» dice por boca de 
su director, el padre Postíus. que estos ar-
tículos interesan como los mejores ar t ícu-
los de Balmes en «El Pensamiento Español -'. 
«España y América», por la pluma tam-
bién de su director, padre Vélez, afirma 
que la bri l lante facundia del autor recuer-
da a lgún tanto la de Donos-) Cortés, Cas-
telar y Mella, y añade : «Este es su grande 
y principal mér i to : el haber hecho la rec-
tificación del frente filosófico con fidelidad 
voluntad a las grandes líneas trazadas por 
los más egregios caudillos de las doctrinas 
clásicas.» 
«Razón y Fe-> dice que ha rá un servicio 
muy grande a la causu de la verdad y qne 
es doctrina sólida y segura lo que propo-
ne el autor, que puede dar días dp gloria 
a las letras patrias. 
El marqués de Lozoya compara al autor 
con la gran mentalidad h ispánica de Anto-
nio Sardinha en el pensamiento y en el 
estilo, y don Salvador Minguijón dice que 
este l ibro pone las cosas en su lugar y que 
el enlace del constitucionalismo con las 
doctrinas cristianas está hecho en él con 
una trabazón irrompible. 
Todo español ' debe apresurarse a leer: 
«EL REGIMEN CONSTITUCIONAL Y 
LOS PRINCIPIOS DE L A FILOSOFIA 
CRISTIANA», por el doctor Garc ía Galle-
go, canónigo y ca tedrá t i co ; prólogos del 
marqués de Lozoya y do don Salvador calde de Lemorta 
Minguijón. Precio, 7 pesetas 
cuales habr ían sido víctimas algunos tu-
ristas ingleses, son realmente muy exage-
radas. 
La Prensa bri tánica aconseja a los ingle-
ses que tengan siempre en cuenta que Fran-
cia es el pa ís de la cortesía tradicional, ex-
hortándoles a ser corteses en sus relacio-
nes con los franceses. 
OPINION AUSTRIACA 
VIKNA, 5,—El corresponsal especial en 
Par í s de la Nueva Prensa Libre publica 
~ siguiente información la 
«La política exterior del Gabinete Poin-
caré puede sintetizar en pocas palabras: 
es la misma política que la del Gabinete 
Briand. Esto se echa de ver por el hecho 
de que Briand haya conservado la carte-
ra de Negocios extranjsros. Naturalmente, 
no hubiera querido entrar nunca en el 
nuevo Gabinete si hubiera temido que la 
Dolítica por él ««eguida hasta ahora iba a 
«ncontrar dificultades en el seno del mi-
nisterio. 
El nuevo Gabinete, e incluso, naturalmen-
te, el propio Poincaré . están de acuerdo 
con la polí t ica exterior de Briand. que 
es la de Locarno, es decir, la de acuerdo 
pacinco con Alemania.» 
C o r o n a c i ó n d e l a V i r g e n 
e n F o n t R o m e u 
Asisten el Cardenal Dubois y nueve Obispos 
—o— 
PERPIGNAN, ó.—Ayer en Fom Romeu el 
Cardenal Dubois coronó solemnetemente a 
la Virgen Negra, en presencia de nueve 
Obispos y de numerosos sacerdotes fran-
ceses y españoles. 
Hoy se verificaran los juegos florales fran-
coespañoles. 
C c n g r e s o N a c i o n a l d e 
a u x i l i a r e s d e f a r m a c i a 
Se celebrara del 10 al 15 
B I L B A O , 5—Del 10 al 15 se va a celebrar 
él Congreso nacional de auxiliares de far-
macia. 
BILBAO, 5.—Por el ministro de la Go-
bernación se ha confirmado la multa de 
250 pesetas, impuesta por el gobernador ci-
v i l a don Ricardo Ibarrete. por haber pre-
sentado una denuncia falsa contra el al-
[ capi tán López Bravo, que ehlá cu Lad ba podido pasar inadvertida ia baja ñ  
au. ' í izacion de algunos valores publico? ^ 
las úluinus sesione;, de Luisa a r ro i^ ^ 
circunstancia de que tsa baja se laam'fi1*"! 
le con mayor intensidad o.u L a-mia W * " 
tizable parece indicar que se .•.i.iouyM . 0,r* 
emisión de tuuluo de aquella uaiuralp 
que ha de llevarse a cabu en su día • J 
arreglo al decreto-ley aprobaturio d e i ^ ? ' 
supuesto extraordinario, extremo r e ú á ^ H 
también pur un periódico de la m a ñ a n a d 
Para demustrar que esa nueva envi 
en nada puede contribuir a debilitar e i 3 B 
dito público, basta tener eu cuenta nue i q 
cantidad en que aparece cif. i ; . j 
puesto extraordinario uu ha de omenerse rif*1 
una sola vez, sino en diez iaiualidades^wl 
él semestre corriente; que las atencion¿»' 
derivadas de la deuda que se viv^ ^nn,'.. 
en la exposición de motivos del uivocain 
decreto-ky se establece—representan una 
suma muy inferior al impone de los gt*,^ 
tos suprimidos en el presupuesto ordin* 
rio, y que paralelamente se han reforzado 
con las recientes disposiciones iributariaá4 
los ingresos de carácter normal. 
Esc aumento en los recursos se ba 
fradn en unos 50 a 60 millones de pesetas-
para el semestre en curso, siendo de obsep 
var que tal cálculo más bien peca por dt-. 
fecto que por exceso, como lo prueba p] 
hecho de que la re.cnudación en el mes di,; 
jul io pasado arr.j.ja un aumento de mas da 
10 millones de pesetas, con relación a igual 
mes del año anterior, y no nhstarno. tratar-
se del principio d d presupuesto, momento 
el menos favorable para que se reflejen ios 
aumentos de referencia; siendo asimismo* 
de observar que en aquella cantidad no se 
incluyen nuevo millones y medio de pese-
tas más que por impuesto fie Timbro se han 
recaudado en jul io de 10ÍB. con respecto | 
ju l io de 1925. Así. pues, el increwcritn ver-
dad que b's inírresos ordinarios ofrecen en 
el mes úl t imo se aproxima a 20 millones.; 
de peseta?. 
Todo ello justifica plenamente que la 
aprobación del presupuesto extraordinario 
y la consipuiente emisión de la Deuda .Md 
ra- hacer frente a las obras y servicios que 
aquél comprende, no deben contribuir—si 
si renamenfe se examina la cuestión—al 
descenso de los valores públicos existen-
te?. 
Como tampoco ha faltado quien haya 
atribuido la baja en los valores del Estado 
al propósito cierto, que ha tenido desde 
luego exterioriznción, de hacer extensrati 
a los viticultores, arroceros, etcétera, el ré-
gimen de anticipos a los trigueros, quiere 
el Gobierno hacer constar a este respecto, 
que sobre no implicar aumento de crédito 
disponible esta ampliación, no ha dejado 
el Estado de reintegrarse en un s o l o caso 
de las cantidades que al amparo de aquel 
régimen adelantó a los prestatarios a cuen-
ta de trigo, y no es de esperar pase otra 
c o s a con los nuevos anticipos, por lo que 
columnas vivaquean por Dal el Atar y Tef-
fer y cont inúan la organización de la base 
de operaciones, dedicándose las compañías 
de ingenieros a la reparación de la pista 
y puentes de acceso a Muires. que se en-
cuentran totalmente des t ru íd i s . s u m i ó ne-
cesaria.la reparación para el aprovisiona-
miento. La- columna de vanguardia, que 
manda el teniente coronel Asenáio, encuén-
trase vivaqueando. Antes de regresar el ge-
neral Souza, con su cuartel general, d i r i -
gió la ú l t ima operación sobre Mexarah. 
La Aviación bombardeó eficazmente los 
grupos rebeldes del macizo montañoso de 
Beni Isee, logrando dispersarlos, con ba-
jas vistas. 
COMENTARIOS DE L A PRENSA 
LARACHE. 4.--Eu la zona francesa los 
periódicos comentan la extraordinaria im-
portancia de las operaciones terminadas en 
la famosa 77ia7?c/ifl de Taz/.a. diciendo que 
dieron por resultado la sumisión total de 
tribus de la zona meridional, no siendo 
igual la actitud de las cabilas de la región 
del centro, que oponen resistencia a todo 
movimiento de tmpas. 
Apuntan como urgente necesidad el em-
pleo de efectivos militares sobre los bere-
beres que habitan las mon tañas , l l e v á n d o -
se así a la práct ica el programa trazado 
por el mariscal Lyautey, que fué aceptado 
por el Gobierno francés, de correr la cor-
t ina que separa a los habitantes de Ued el 
Abid, representando su ocupación i g m i l im-
portancia y urgencia que la de la mancha j 
de Tazza. 
Mientras se lleva a cabo este programa 
será este punto concentración de la disi- I 
dencia Sur. amenazando los confines de 
Tadla y Muluya. lo que realizado facilita-
r á la unión de Kuan Izer y Uel el Abid 
DOS INDIGENAS MUERTOS POR 
EXPLOSION 
MELILLA. 5 (a las 22,50).—En las inme-
diaciones de Tafersit un grupo de indíge- í'1 r!ai* a cse a t e n í a aquella amplitud (¡ere 
ñas encontró una bomba de mano. Ai ha-; !?s " " ^ v * nacionales exigen y los más 
cerla estallar resultaron muertos dos de elementales principios de justicia deman-
ellos. 
—Se ha celebrado un Consejo de gue-
rra contra el ex sargento del Tercio Se-
bast ián Janera, acusado de doble homici-
dio. El hecho ocurr ió en ju l io del pasado 
año en el campamento de Ben Tieo, y las 
víct imas fueron dos cantineros. La senten-
cia fué condenatoria. 
—Marcharon a Axdir las compañías de 
Isabel I I y un escuadrón de Almansa. 
—Las escuadrillas del aeródromo Herráis 
han intensificado en estos días los recono, 
cimientos en las inmediaciones de Targuist. 
dan, no puede en t raña r quebraiv 
en el crédito público, ya que el Estado en 
nada ve comprometidos sus intereses ma-
teriales. 
Respecto al alza de dólares y señalamien-
to de libras, es tina consecuencia de la 
baja anterior, que ha forzado la demanda 
para adquirir y situar fondos en condicio-
nes favorables. De todos modos, se dan 
las oportunas órdenes para vigilar las ope-
raciones, por si se tratase do especular, ya 
que ninguna razón jusfilicn se modiflqpe 
la favorable situación de cambios que se 
ofreció el mes pasado.• 
R o b o f r u s t r a d o e n B a d a l o n a 
BARCELONA, 5.—Dicen de Radalona que 
esta tarde se personó en un f stablecimien-
to de bisutería, propiedad de Francisca Ar-
qtier Figueras. un individuo llamado Fran-
L A FERIA DE CEUTA 
CEUTA. 5 fa las 19,30).—Comenzaron las 
fiestas de la feria que se celebra todos los 
años con motivo de la festividad de la Vir-
gen de Africa. Patrona de Ceuta. 
En el santuario de la Patrona se celebro, 
con asistencia de las autoridades civiles y 
militares y el Ayuntamiento bajo mazas, 
una solemne función religiosa. También es-
mv.eron. presentes los m a r i n o s de g p ^ f f i ^ ^ v ; a r c . a . de v e i n t i d ó s U . . O S 
presididos por .el contraalmirante s e ñ o r Gar- i "J*1 fUe. M t f ^ ^ d a d o . del 
?ía V e l á z q t L . El templo estaba aba r ro tó lo j ' f i ™ . ' ^ ™ ™ ™ que 
de fieles l i cenc ia do dos meses en aouel la 
Terminada la función, los imutados v l a s l , , ; , a c l ' V ÍU080 de Pedir varios objet* 
autoridades se trasladaron a l Ayuntamien-i " ' ^ ^ W r . (}nv a ° o m P a ñ a b a ' !*$ 
to. donde se les obscrpnó con un lunch. ! " ,ln djscuulq de l a d u e ñ a <\ 
Se ha verificado el concurso de coches e n - i l.|HnfJa- • n : i n f , r ' 11,1:1 vtmnn. y se cp. 
de un estuche que contenía 90 sortija 
o ro de ley, valoradas en 4.o<io pe 
NOVEDAD: 
«ENSAYOS CRITICOS», pt 
Goicoechea. 6 pesetas volumen 
«Obras completas». 
Pub l i cadas : «Horas de ocio; 
9 pesetas los dos tomos . 
«La crisis del constitucionalismo moder 




* * * 
. )BILBAO, 5.—El gobernador civi l ha da-
do orden a los agentes de Vigilancia y Se-
guridad para, que no permitan la venta de 
décimos de lotería después de las 8.47 de 
la m a ñ a n a en los días de sorteo. 
También ha dispuesto que no puedan 
vender participaciones más. que los reven-
dedores autorizados. 
galanados e inaugurado las Exposiciones 
canina, de caricaturas, de pinturas y de 
fotografías. 
Desde Tánger, y para asistir a estas fies-
tas, llecrar^n SO exploradores, portadores de 
un mensaje de salutación para el coman-
dante general. Fueron agasajados cordial-
mente. 
También llegaron 25 exploradores de La 
Línea de la Concepción, y muebos foraste-
ros, de Tánger . Teluán y vanas ciudades de 
la Península . 
Pedidos al Apartado 8.037. Librer ías VO-
L U N T A D : Alcalá, 28. Madrid; Brucíi, 35, 
Barcelona; Mar, 17, Valencia. 
La fama mundial 
M A G N E S I A K I N G ' S 
es una de las razones de 
sus excelentes cualidades 
E l mundo en/ero 
la reconoce magnesia 
insustihxíble 
J O R N A D A R E G I A 
SANTANDER. 4 —En el campo de polo se 
ha jugado la copa del conde del Rincón, 
formándose los equipos del modo siguiente: 
blanco: marqués de Viana. duque del Arco 
y condes de Salinas y de la Maza; morado: 
su majestad el Rey. "duque de Alba, mar-
qués de Pons y míster Tor. Ganaron los 
blancos por cinco contra cuatro de los mo-
rados. 
Su majestad la Reina presenció el parti-
do de campeonato regional de polo. 
Los infantes visitaron esta tarde el cru-
cero yanqui Msnphis. 
* * * 
SANTANDER. 5.—La Reina e Infantes 
estuvieron esta m a ñ a n a en la plaza. 
El Rey paseó por el Sardinero, dirigién-
d después al hotel Real. 
—Ha jurado el cargo de gentilhombre 
de t á m a r a , el capi tán del Cristóbal Colón. 
SAN SEI'ASTIAN, 5.—A causa del fuer-
te oleaje, la reina doña Cristina desistió 
de visitar el Cap Polonia. 
Esta tarde la Reina asis t i rá a la carre-
E n h o n o r d e l o s m a r i n o s 
a m e r i c a n o s 
SANTANDER. 6—A bordo del crucero nor-
teamericano Menphis se ha celebrado esta 
tarde la fiesta organizada por ]a Embajada 
y oficialidad en honor de la real familia. 
Asistieron los Reyes e Infantes, elementos 
palatinos, distinguidos ar is tócratas , el em-
bajador y su familia y las autoridades. 
La tr ipulación r indió a las reales per-
sonas los honores de ordenanza. 
Hubo un baile sobre la cubierta de proa, 
adornada con profusión de plañías , flores 
y banderas, amenizando la fiesta la banda 
del buque. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un lundh. 
A las siete de la tarde el Rey y el Prín-
cipe marcharon en auto por la carretera 
de Torrelavega, regresando a las ocho do 
la noche. 
Esta noche se ha celebrado en el campo 
de la Real Saciedad de Tennis una t é r b -
na ar is tocrát ica en honor de los marinos 
americanos, asistiendo los Reyes > nume-
rosísimo público. 
La fiesta ha resultado mu> brillante. 
otro con ¿7 pares de pendiente 
en 80p pesetas. Apercibida del hi 
ñora Arquer, comenzó a dar gri 
'tices, e] ladrón dejó r ae r al 
osMiches y salió cbrirlendo; perr 
nido por una pareja de g u a r d i 
condujeron al Juzgado. 
Fallece la madre de la X 
BARCELONA. :>.—Dicen de Bac 
ha fallecido en aquella c iudad 
fa Subirti. madre dé la aotru: 
X i r g u ; ésta, que se encontrabí 
Romeu. ha salido precipitada 
automóvil para la vecina lóctm 
El alcalde de Suiza 
ciudad, barón de Viver. A su 
a Madrid para resolver algunos 
B a t a l l a d e f l o r e s e r 
U n h i j o d e l e x K r o m p r i n z 
v a a l a A r g e n t i n a 
Embarca en Vigo 
VIGO. 5.—Procedente de Villágaiciu llegó 
a esta ciudad el príncipe Leopoldo Lilis de 
Prusia, hijo segundo del ex Krompnnz de 
Alemania y ahijado del Rey do España. 
Viene a esta ciudad con objeto de embar-
car c i i el transailaniit » ¡i'em.in Múdi-lii, 
que it; llevar , i á la Ar^ .mina . 
r u é saludado por distinguidas perBoniUÍ-
dades. 
VALENCIA, J.—Se L* ceiebrai 
animación tradicional la baialia 
que consutuytí el final de los f 
feria. Concurrieron numerosos c 
tosameme en^alanadcs y hubo u] 
ro derroche de flores. 
Obtuvo el primer premio un vi 
nico perteneciente a la Comioión 
los. 
: El premio del Rey le fué o to l« 
che del Círculo de Bellas Artes. 
Esta noche dió un concierto pn 
ros la Banda de la Guardia Rí 
de Lisboa, que fué ovacionada. 
E l P a p a r e c i b e a l 
B o n z a n o 
ROMA, 4.—Su Sa©tlda( 
bido hoy en audiencia 
nal Bonzano. que acato 
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p i o n e s d e u n v i a j e 
Cinematográfica 
^le raudo de la monumental 
dejando cada vez más lejos la 
1 una 
pal 
ar is tocrát ica me t rópo l i del 
' lemán. Viajo en un tercera que 
algo que envidiar a sus con-
,g España, y porque viajar con 
i r cmbulido entre cajo-
Uto5 como en un bajo de la pla-
Vebada madr i l eña . 
nd, un efel)0 ^ unos veinl1" 
* 5e' b ruñe las cuidadas u ñ a s 
0 sobre el rec ién planchado 
8Por lo afeminado parece fran-
.clá precioso con su carita epi-
roloi- desvahído y ojos sombrea-
ojeras profundas, sus rizitos de 
-ara, su sedosa camisa de cuello 
ñera y 511 terno ,in0 e impecable. 
A0 que la mujer que de él se 
clausure en un guardapelo chi-
saje sería estupendo si tuviese 
I.a tierra se tiende en suave 











































oor cuvo fondo se desliza solem-
^c ' i iencioso 'e l viejo Rhin, pran crca-
V baladas y leyendas. Por sus aguas 
t coin0 si hubiesen lavado billones 
iaS nos manchadas de arcilla ocrosa, 
^ ^ ¡ c n e n barcos y faluchos. Sus ribe-
111 Ion ô5 ^ a s ^e Pe(?ueña pendiente, 
* fot. en su totalidad con el verde 
E' jei maíz, el centeno, las vides y 
s-uro de las hortalizas, y pobladas 
•loS robles, á lamos y abedules. De 
cuando un pueblecito coque tón o 
villa populosa y aburguesada ponen 
Hlas una ñola de vivo color con sus 
dos rojos y sus casas amarillas. Y 
¿0 t u rasante se quiebra para dejar 
!¡rir montículo o una colina verda-
aparecen castillos y casas señor ia-
I'coronando las alturas como aves de 
I^SJ que acechasen la llanada. Los hay 
más variado aspecto y del m á s dife-
le estilo. Aquí está el de Drachenfels, 
aso y tremefaciente, como lo indica 
nombre; allí el Argen té i s , grave y 
do, como la mans ión de unos no-
rcnles; más allá el de Sonneck. plan-
v desafiador, como un malón de ofi-
" Ah! . . . Y entre ellos la famosa roca p^ado feiiz con cl presente... Diez años 
reley, motivo de supersticiones po- los habían separado; diez años repletos de 
i r é ? an t iqu ís imas y de alguna inspi- . acontecimientos, de car;is nuev;is, de todo 
foi de arto que se ha hecho vulgar, lo que representa en ¡cadá vida esa consi-
Imo* corrido varias horas por osle <lerahlo procesión de, horas. . . 
L de caracoles y limacos, v dejando Y / " V <|U,cn r°mt>lé cI ^ « 9 » * jM) u* cmm J „ ,.• 1 —iQuc sorpresa tan errata y t - n i . . . cnor-Isla hermosa y crecida Coblcnza i.os mc! ¿Qüién nic ^ a dé¿ i r . .,? 
enomos en Maguncia, la ciudad de los __Yo tfinipOCO sab;a ni que estaba usted 
gordos h is tór icos , bis viejas torres y en Madrid siquiera: 
pupnles inomimentales. A mi departa-1 —Pues aquí resido, y aquí me tiene us-
nlo siihon algunas muchachas y dos ted. como siempre, curando enrerm-.s... 
iOS mozos, que en un impulso de ga-1 —¡Ah, muy bien! 
r i » ' „ . , ( , ; K I „ I luho otro silencio. Los dos inino\ ilcs en 
lonn pcrfeclamcnte comprensible r e . ¡ m e d . ü dc ^ d i n c u U a b L el t ráns i to . 
L i .lo ellas el honor de colocarlas lasiAlgunos peatones lanzaron sobre ellos unas 
ilH;is en las rejillas del coche, dicién-1 j , ^ . ^ . ^ agresivas. 
—¿Va usted a alguna parte, a a lgún si-
tio de te rminado?—inte r ropó él, t ímido. 
Ella, con un gesto vago, repuso; 
— N o . . . Por a h í . . . 
—¿Me autoriza para que la acompañe? 
—IPor qué no! 
Y juntos y despacio se dir igieron por la 
del 
Llegada de las traineras de ocho remos, ganadoras de los primeros premios en las regatas celebradas con 
motivo de las fiestas [Fot. pacheco.) 
D E A L M A S 
-zz -
Ella miraba d i s t r a ídamen te el escaparate 
de una tienda de la Gran Vía; él se acercó 
a mirar también , y ambos, volviendo las 
cabezas, exclamaron sorprendidos: 
—¡Cómo! 
—¡Usted! 
Unos segundos permanecieron frente a 
frente, confusos y azorados, sin hallar la 
frase oportuna que hiciera dc broche al 
H a y u n a u t o m ó v i l p o r c a d a 
7 1 p e r s o n a s 
En los Estados Unidos uno por cada 
seis y en China uno por cada 31.871 
—o— 
WASHINGTON, ó — S ' g u n una estadísti-
ca publicada por el departamento del co-
mercio, ifc cada 71 personas en el mundn 
hay una que posee un auioiuovil. 
En los Estados l uidos hay un automóvil 
por cada seis peiaonas y en China uno poi-
cada 31.871. 
DOSCIENTOS CINCUENTA DETECTIVES 
NT'EVA YOÍtK. ."). —1.a cimiad do Nueva 
York, deseando conioatir la i rimanalidad, 
los robos y los suicidios, ha decidido au-
fracasan. él renunció definitivamente a la l mentar el minioro do sus d r i r r i h es, es 
nes con rodilleras, el abrigo de hechura an-
tigua, el calzado recompuesto, la camisa 
con tal cual zurcido decorosamente esca-
moteado por la corbata, el sombrero usa-
d o . . . Todo denunciaba la mediocridad, la 
pobreza «aseñori tada» dc los sesenta duros 
mensuales como médico dc una cl ínica dc 
barrio; el grillete, en fin, del fracasado, 
del hombre de talento y de aspiraciones, 
pero sin suerte. En diez* en quince años, 
se es o no se es: el t r iunfo en la vida 
tiene su hora, y cuando esa hora pasa sin 
haberlo alcanzado, hay que resignarse... a 
v iv i r , que es lo que hizo Enrique. 
Como todos los millones de hombres que 
| L a D e l e g a c i ó n a l e m a n a 
e n G i n e b r a 
La compondrán Stressemann, Schu-
bert, Bernsdorff y Gausse 
—o— 
BEHL1N, 5 —Según el Diaria de las ocho 
de la Soche, la Delegación alemana para 
la próxima Asamblea dc la Sociedad de Na-
ciones estará probablemente formada por 
los señores Stressemann, Sehubert, Berns-
dorff y Gausse. 
NO SALDRA HASTA DESPUES DE L A 
ADMISION 
LONDRES, 5.—l a Agencia Reutcr cree sa-
bor que no saldrá de Berlín ninguna dele-
gación para la Sociedad dc las Naciones 
hasta que no se reciba noticia de la admi-
sión de Alemania en la misma por votación 
de la asamblea que debe reunirse el 6 de 
septiembre próximo en Ginebra. 
REUNION PREVIA 
GINEBRA. :».—Se asegura en los círculos 
de la Sociedad de las Naciones que, a cau-
sa de la actitud de España en lo que se 
refiere al reparto de puestos permanentes 
en el Consejo de la Sociedad de Naciones, 
actitud que es menos intransigente que la 
del Brasil, se considera que seria muy útil 
que se reuniera de nuevo el Comité encar-
gado del estudio de la composición del Con-
sejo, antes dc la celebración de la reunión i 
del propio Consejo 
CARTA D E L SE^OR F A L A C E S 
CilNI ÍV. :».—El señor Palacios, represen-
tante de l-.spaña en la Comisión encarga-
da de estudiar la cuestión relativa a la 
composición del Consejo de la Sociedad 
dc Naciones, ha dirigido una carta al pre-
sidente de la misma, Motta. rogándole 
que. de acuerdo con el presidente en ejer-
ricio del Consejo, proceda a determinar 
la fecha en que ha de celebrarse la se-
gunda reunión de la expresada Comisión. 
L A CUESTION D E ABISINIA 
GINEBBA, 5.—Ha llegado hoy a la secre-
taria de la Sociedad dc Naciones l a carta 
del ministro de Negoéios Fxtranjeros britá-
nico, C.hanil» r h i i n . e-enta eu r r -puev .a a l a 
del secretario de d i cha e n o d a d . que Le tras 
DEL COLOR DE M i Cfíl^TAL 
P r e s t i g i o e n r u i n a 
a n ó n del Has Tafant, re-
• angloitaliano sobre Ahi-
tos historiadores no es tán muy acordes 
en el juicio que merece el que fué nuestro 
rey, mejor dicho, el que fué rey de nues-
tros abuelos, don Amadeo de Saboya. Pero 
sea este juicio adverso o favorable, los his-
toriadores convienen en que los tiempos en 
que reinó fueron desastrosos, y todos, tirios 
y troyanos, así como los que no somos n i 
de Tiro n i de Troya, estamos plenamente 
convencidos de tan triste verdad. 
iQué tiempos l ¡Oh, qué tiempos l Contie-
ne mucho no haber nacido en ellos, auv-
que solo sea porque es tar íamos ya murho 
m á s maduros de lo que estamos. Si algo 
quedaba con prestigio en nuestro país , en-
tonces se desprestigió, y el desmoronamien-
to de la autoridad llegó a un grado incon-
cebible. Y, sin embargo, hay que reconocer, 
a fuer de imparciales y verídicos, que de 
aquel reinado quedaba una cosa buena, in-
discutiblemente buena, por nadie combatida 
n i despreciada. Me refiero a los duros acu-
ñados con la efigie del monarca saboyano. 
Cuando todas las monedas y los diverso* 
papeles que aseguran tener su representa-
ción han pasado graves crisis de prestigio 
y han visto, en algunos momentos, merma-
da la consideración que inspiraban al p')-
b l i ro ; cuando otros muchos duros se vie-
ron a veces tachados de sospechosos o fran. 
i comente rechazados de los bolsillos, el cré-
dito del «amodeo. seguía incólume, tinim 
rastro glorioso de la época en que nació. 
Desaparecidas las monedas de oro, pues-
tos en entredicho gran cantidad de *discos*, 
mino los l lamó un ministro de Hacienda, 
por acusárseles de sevillanos, sdlo el ama-
deo estaba libre de la desconfianza ptlbli-
ca. Tener un amadeo era tener algo uná-
nimemente respetado, algo tranquilizador 
j para quien lo poseía. El miedo natural que 
siente uno al dar una moneda en pago 
cuando ve que el comercianw la mira y la 
remira, la hace bailar y cantar, y parece 
que quiere abrirla proceso, se vuelve son-
risa de orgullo al dar un amadeo. Esos no 
se miran n i se bailan. Tener un amadeo 
es frncr con todo c g u r i i l n d cinco pesetas. 
I ' r ro loa roedores de prestigios pnrcif 
que han resuelto hincarle el diente ratonil. 
Milagroso era que los industriales de la flt-
dwitria il íri ta que todo lo atacan y que fal-
sifican diestramente monedas. aUmentót, 
as enmelados: ¡JsCs r r l a u h t t Unos y 
s son altos y macizos. Si yo fuese 
or e impresionista, r c p r c s e n l a r í a al 
mán en un paralclogramo dc brazos 
iguales, puesto de pie en la d i rección 
su mayor longitud, sobre el que co-
Karla una esfera más que regular, y a,'caiie''de la^ Montera hacia la Puerta 
alemana, en un bólido de, tejidos bio-] Sol. 
kiros, apimentados con una excrescencia' A l principio cl diálogo se redujo a pa 
Beroidal, sobre la que en dos cuencas labras banales y frases cortadas 
•rillarían Hos ojos muy azules. Lo que 
r soiía difícil conseguir es colocar en 
primoro un abdomen académico , sin lo 
te m resultaría r ep resen tac ión piclór i -
.T.ihada, y veslir a la segunda el r a r o 
•milirorilo con que siempre se loca 
— IQué calor tan horrible! 
—¡Espantoso,! 
—¡Cómo están las calles a esta hora! 
—¡Uf! . . . ¡No se puede respirar! 
—De noche es cuando medio se vive. 
gloria y a la fortuna para conformarse 
con una existencia gris c insignificante: cl 
cohijo modesto, el condumio parco, las me-
dias suelas a las botas, la ter tul ia en el 
safé, la barber ía dos veces por semana, el 
tabaco barato, el sastre a plazos.. . Tal era 
su vida, estrictamente decorosa, a la cual 
«e había acostumbrado y de la que, no obs-
tante, se avergozaba ahora en presencia 
dc la mujer a quien él confió en otros 
tiempos sus ambiciones y sus jactancias 
dc conquistador dc un po rven i r . . . 
El nmor propio nos lleva a veces hasta 
la i n f a n t i l i d a d . . . Enrique, queriendo a 
toda costa ocultarle a Rosario su desdi-
cha, le habló de imaginarios éxi tos profe-
sionales, dc una clientela que le propor-
cionaba ingresos cuantiosos, de una vida 
en pleno t r i u n f o . . . por todos estilos. 
Y ella le escuchaba, misericordiosa, ha-
ciéndole creer que le c r e í a . . . Pero, mujer 
al fin, quiso «cobrarse» tal indulgencia, re-
firiéndole a su vez . . . otra novela de sí 
propia. Una herencia fantást ica , un plan 
do vida cumbre, viajes, placeres, oro a 
raudales. . . 




El texín d»' la carta será publicado. | reputarion^s. objetos de arte y hasta priv-
La Agencia Telegráfica Suiza croe SB-tfit •. eiptOs elenHfteO», siguieren respetando I " * 
que d id ia carta del mini- tro ingles coin-1 rf|/ro.<; de esc cuño. Pero han caído ya en. 
cide con las dorlaracionos hechas p^r | /rt CUenta de esta anomal ía , segün r m , 
Chaniberlaui acorra de este as-unto en la porque la Policía ha descubierto una mn. 
Cámara do los Comunes. 
LAS ENTREVITAS DE BRIAND 
PABIS. á — Comentando las entrevistas 
drstn fábrica dedicada a la falsificación de 
amadoos. Por fortuna, parece que se bn 
¡legado a tiempo, por esta vez, de impedir 
cl mal. De Indas maneras, lloremos ante 
t i l Par í t iéh di«e que indiidablomonio so 
trató en estas conversaciones de la orden 
del üía (íé la próxima Asamblea de Gine-
bra. 
—¡Ah, claro, dc noche, aún! 
Junto a ella, él, a pesar de lo violento I ricordioso, haciéndola creer que la creía! 
Al recomenzar la marcha penetramos1 de la si tuación, se sent ía dichoso, rejuve- Al fin, en la puerta del Sol, junto al 
la cuenca del Main. Casi el mismo p a - I ^ Ó M e parec ía que era el estudiante «Metro», se despidieron. 
, . , de San Carlos, con todas las ilusiones e in-
ama, con un suelo mas igual y craso, j pomíidndes dc ,a cdad moza, c inst i lUiva. 
mos y caser íos desfilan veloces c.omO|inentc trataha dc imitar, el gesto, el tono 
Opa filma y dejando la impres ión de tic voz juvenil y la desenvoltura dc acti-
e cslán habitados por burgueses que'tudes de aquella época le jana. . . 
dedican al cultivo de la t ierra por de- —¿No le parece a usted, Rosario, un 
krtc. A las colinas cubiertas de vides poco. . . incongruente hablarme de usted? 
íroveradas do pinos y robles han suce-
P las altiplanicies, coronadas de bos-
* inmensos y cerrados que parecen 
doras alabeadas. Algunas de estas ha-
v encinas deben de haber sido plan-
,s por la mano imperial de Carlomag-
-dijo insinuante y acercándose más. 
Ella reflexionó; bajó la cabeza, y jugue-
teando con la correí l la del monedero, re-
puso: 
—¿Por qué ha de parecerme incongruen-
te? Es como hoy debo dc hablarle. 
La contestación, fría, ceremoniosa, segó 
•^bro el llano, centenos, trigales, pa- ^ Polnc las nacientes ilusiones de él . 
« a c , ^ „ ; „ i „ i . i , J ; que sint ió en esc momento una tristeza 
s. especialmente patatas. Me han H ' - , ^ , ^ ;intf, ,-a rcalldad> VCI.dugo de t*4ás 
los ensueños. 
Un «tú» o un «usted» son^ al cabo, fór-
mulas, palabras, que no representan en sí 
nada, ¡pero que, sin e m b a l o , traducen 
a veces momentos inolvidables! Esc «us-
que el año úl t imo se cogieron cuatro-
Wos millones de toneladas de este tu-
ru lo . No lo ex t raño . El principal sus-
riel alemán es la patata, que la suele 
O t i l a r en la mesa hasla con tallujos. 
b a t a t a , los gemuse, o verduras y le- ted», por ejemplo, frío y convencional, era 
Nu-cs, v la wur<t o morr i l la ñe ro una 1 el ePltafl10 de «tu» cn flue vibral-on 
t i l l n i ' 0 roo™1'3, J)ef0 U"a todas las ternuras y las efusiones senti-
r m a que parece hecha de polvo de l entalcs dc ella y de él cuando él y ella 
empapado en grasa de tocino y ¡ se amaron con todo cl fuego del primer 
nosotros no podemos atravesar sino amor . . . 
Pelándola de pimienta. Por eso, sin Y los dos, sin decírselo, acariciaban «in 
("la, |ac f n v r . - i r . c - , . I „ 1 „ , ! „ nt . lr . «.n-n l s o mas opulentas de esta raza, 
0 ^ mí me recuerda sin querer las ro-
185 terneras escocesas dc las carnice-
londinenses, 
n un recodo del ferrocarr i l , y dividida 
Qrt " CUrva ^ Main, aparece Frank-
tiene tina estación soberbia, que 
' competir con la Vitoria siation, de 
i05' en magnificencia y movimiento, 
ŝ y jardines dignos de una gran 
• Gran parte dc los habitantes son 
18 judía, y bien se conoce cn los 
^ue, amén de la clásica nariz de 
rftpiña, ostentan, de vez en vez, un 
Rfed 
de 
fTnen(o agitanado. Es, como es sabido, 
'as sedes mundiales de los chu 
mente» aquel «tú», y siguiendo la estela 
de sus mutuas evocaciones, buscaban en-
tre la bruma que envolvía sus recuerdos 
el por qué de aquella ruptura que los lan-
el porqué de aquella ruptura que los lanzó 
por sendas diferentes, vida adelante. . . 
¿Por qué fué? Ambos, al inqu i r i r lo aho-
ra con la tranquila serenidad que el tiem-
po puso en sus mentes y en sus corazones, 
se consideraban cada cual irresponsable del 
hecho, y, sobre todo, lo juzgaban como un 
capricho de la fatalidad. N i ella n i el ha-
bían sido culpables. Ta l era la conclusión 
a que los dos llegaron, ahora que el tiempo 
había realizado su eterna obra, no sólo de 
olvido, sino creadora de una diafanidad de 
juicio que esclarece todos los pasados, a 
los que despoja de los deformantes espe-
•le la banca mundial . Por algo, J , s c ^ / p J ^ 5 ^ 1 1 ^ ^ ^ , ^ ¡Bah! ¿Quién 
'ra tan enjoyada y nenie. Y por i sc bordaba de ello? E l «adiós» lo determi-
han soplado dos marcos al pe-1 nó. como ocurre casi siempre en estos ca-
la botella de cerveza. El foetor sos, una serie dc motivos fútiles, de na-
' que d i r ía Schopenhauer, no se derías; fué su amor uno de tantos f tan-
|Kr sólo cn la nariz, sino t ambién tos ameres que caen en la indiferencia 
Isa .suprema, como la fruta madura se despren-
,w • • . „ . ' de del á r b o l . . . Nada más» n i nada menos. 
^ en movimiento. Nueva entrada Y por fin elIa y él sc dieron cuenta de 
pasajeros cn el coche vagón. que ia pausa la rguís ima dedicada a esas 
Jiundos y semicuadrados, y todos reflexiones »c había prolongado con exceso 
>nes dc a r t r í t i co incipiente o y de que era preciso «desper tar* y hablar. 
—No sabe usted, Enrique, lo que me 
alegro de haberle saludado... 
—¿Cómo me encuentra usted?—son-
rió él. 
—¡Muy bien! Casi i g u a l . . . 
—¡Oh, no! Usted es la que no ha cam-
biado. ¡Está usted igual i la que . . . enton-
a n de poco fuste entra una cam- ees! Es decir quizá, si ello lucra posi-
0n corpifio cerrado de terciope- ble. m á a guapa todavía! 
—¡Quite usted, por Dios ! . . . ¡Qué dis-
parate! Los años no perdonan. . . . y ade-
de l . , ^ „ J , más nunca he sido guapa. ¡Usted, que es 
a prendida cn las tren- tan saianlc 
como. . . siempre! 
Y al decir esto Rosario le observó con 
el rabil lo del o j o . . . F u é una mirada dc 
conjunto, que a ella le bastó para darse 
cuenta de que aquellos diez años habían 
la dejé brumosa enlloviz- representado la derrota moral y física del 
dez p lúmbea de tor- honibrc a <?u,en ^ Aquellos ojos un 
t - r A- - P010 cansados, aquella calva prematura, 
la almocera. Gruss aqueiiü3 cabellos que blanqueaban «obre 
—¿Hasta cuándo, Rosario? 
— ¡ O h , qué sé y o ! . . . Hasta otro día. 
— ¿ H a s t a . . . otro día, nada m á s ? . . . 
—Sí. Puede que cualquier m a ñ a n a , mi-
rando el escaparte de alguna tienda, vol-
vamos a encontrarnos.. . ¡Adiós, adiós! 
Rosana bajó a escape las escaleras del 
« M e t r o - . Minutos después se hallaba en 
Cuatro Caminos y entraba en una casa de 
esas dc miserables interiores baratos. En 
el sépt imo piso se detuvo y avanzó luego 
por un corredor interminable. Una vieje-
cita abrió, d ic iéndole: 
—¡Cuánto has tardado! ¡Son más de las 
dos! ¿Qué, qué hay dc la colocación? ¿Te 
la dan, al fin?. . . 
—No lo sé t o d a v í a . . . , pero tengo espe 
ranzas, 
—¿Crees que sí? ¡Dios lo quiera! Debe-
mos a t o d o el mundo, ya . lo sabes; no nos 
f í a n . . . ¡Y lo peor es lo dc la casa, quo 
nos echan!. . . 
—.Bueno, mamá, bueno. ¡No me aplanes, 
no me martirices; esto se resolverá, ya ve-
rás! . . . 
V Rosario, qui tándose r l sombrero y sa-
rndirndose la melena rubia y aniñada , ex-
c lamó: 
¿A <ine no te imatíinas a quién me he 
encontrado? ¡A Enrique Ponce!... 
<—¿A... Ponce?—inter rogó su madre. 
—¡Y cómo está de derrotado! Me ha re-
ferido una serie de his tor ias . . . fantást i-
cas, ¡un horror de mentiras, para hacerme 
creer que nada en la opulencia. 
—¡No le habrás dicho dónde vivimos, ni. . . 
cómo vivimos! 
—¡Ca! Lo que he bocho ha sido contarlo 
otros tantos embustes, como él i mí. ¡Y sc 
los ha tragado, el «pobrecito»! ¡Ja,, ja, j a ! . . . 
Y Rosario, feliz por el momento, añadió 
alegre, con una alegría m u y . . . femenina: 
—¡Qué viejo y qué feo está! ¡Qué de-
rrotado! ¿Estoy yo así, mamita? ¿Verdad 
que no?. . . 
Curro VARGAS 
O f i c i n a d e e x p o r t a c i o n e s 
e n I t a l i a 
Las relr.ciones con Rusia son buenas 
—o— 
ROMA, 5.—La oficina dc exportaciones 
recientemente constituida cons tará de un 
servicio do informaciones y dc olro de des-
arrollo. El primero de ellos informará a 
los exportadores sobre las condiciones de 
los mercados extranjeros, vias ilc traiis 
decir, que en el porvenir hab ía -Jád cu lu 
ga; de ISA. 
El Consejo municipal ha declarado (fue 
ésta es una primera medida ptecuisora de 
otras de mayor impotlaucia. 
RELACIONES CON EL CANADA 
LONDRES, á.—Comunican de nttawa que 
un emprést i to de 23 millones de dólares 
cn obllgacionos de pi imcra hipoteca al ."> 
por 100, emitido cu Nueva York por cuenta 
dc una Sociedad de energía eléctrica cana-
diense, ha sido cubierto varias veces en 
pocos minutos. 
La anuencia de los capitales americanos 
al Canadá se nota que aumenta de día en 
día. Esto cont inúa inquietando a la opi-
nión Inglesa. 
En cl periódico londinense National fíe-
view sc ha publicado un art ículo titulado : 
• ;,Será esto la unión del Canadá oón los porte, tarifas, reglamentos aduaneros, le 
Estados Unidos?» El autor evalúa en 8501 g i s i aüón . usos cnmorciales. variedades de 
mercaucias más fáciles dc colocación, em-
balajes, etcétera. El servicio dc desarrollo 
es tudiará los problemas de la exportación 
de las diversas categorías dc productos y 
los diferentes mercádds. 
La otlcina de exportaciones estará encar-
gada además de organizar la propaganda 
y las exposiciones en el extranjero, de pro-
teger jur íd icamente a los exportadores y 
asegurarles contra los riesgos de los cré-
ditos. 
I T A L I A Y RUSIA 
RoMA, á . - S e g ú n informes de fuente muy 
segura, el Gobierno italiano, preo. upado de 
conservar sus buenas relaciones con nu>i:i. 
ha cotiseguido que Rumania no pida la ra-
tillcación de su Tratado con Italia. 
En estas condicknrei el Viajü a Italia del 
general Averescu, anum ladó para esto mes, 
pinr-lc muchís ima de su importancia. 
El í iabinete Mussoliul fe l imi tará pm-
bahlcmcnte a observar el efecto de esta vi-
sita . n las ua. I O I I P - bal. tincas para arre-
glar su conducta posterior a las observa-
ciones que haga. 
que c.-lebro .-ver Brland c n los embajado-j r/ (il^rilt)¡rrln ^ ^ . s i / o . qiir pejátotlrá 7 
i . s .le E>pnña. Polonia y cl .lapon. el / e- m ^ hnr(i ^ n t j r dnfnrn,n< rn„ . 
millones de dólares los capitales america 
nos interesados en las Industrias cana-
dienses, cifra a la cual seguramente—dice 
el articulista—no llegan los capitales bri-
tánicos. 
Choca un buque contra un pontón 
RIO DE JANEIRO, 5—Un buque costero 
ha chocado en el transcurso de la noche pa-
sada en un pontón, cn la bahía de Araras. 
A consecuenria del accidente han resulta-
do ahogados 21 pasajeros y cinco marine-
ros. 
T r e s m i l a h o g a d o s a c a u s a 
d e l a r o t u r a d e u n d i q u e 
El río Azul inunda 5.000 kilómetros 
—o— 
HANKEUf, 5.—A consécu^acia de la rotu-
ra de los diques situados al Soroe.->tc de la 
provincia dc Houpch, >e ha desbordado el 
río Azul, inundando una extensión de 5.000 
kilómetros cuadrados. 
Han perecido, según se afirma, una ;i.0OO 
persona». 
LOS DA5.0S DE BAHAMAS 
NA.SSAC, .'>.- según las ú l t imas noticias 
que se tienen, los daños materiales ocasio-
nados pnr la reciente tormenta y huracán 
que descargó en las i-las Rahamas. no son 
tan importantes como se dijo cn un prin-
c ip : tv 
El gobernador de las DáhánUM girará 
utia visita de inspección a los lugare» 
damni í lcadov 
algút 
srruri ir in*. (n'isn pena este afán trstnriid'i 
de apolinar todos los prestigios. Precisa-
mente na nos quedaba otro biirn. r m i r r d o 
de aqwUos e.rtrafíns trastornos públicos, 
que luego rrsutinrori srr sínlnmns dr la. 
gestnrián de la gloriosa. Si llega por fin 
un dia desgraeiado en qirr tengamos que 
desconfiar laminen de los amadeos. baHa 
hog prestigioso^, y leales, i en quién po. 
drá ita depositar su confianza nuestro 
bre co razón ! 
Tirso MEDINA 
U n v o l c á n s e t r a g a u n p u e b l o 
Los hab i t an te s 
deb ida 
la habían huido con 
ant ic ipación 
—O— 
RA 1"AVIA, á. KI volcán Batser, de la isla 
de Rali, ba entrado en erupción. I n peqtjé 
ño poblado indígena, situado a pequeña día 
tancia del cráter , que se creía definiliva-
mente apagado, se hund ió en él. 
Afortunadamente, sus habitantes, alarma 
dos por los frecuentes ruidos subterran^..-, 
pudieron huir a tiempo. 
C o b h a m e n P o r t D a r w i n 
PORT DARWIN íAnstralia del Norte i 
El aviador ingles Alian Cobham llegó esta 
ntodrugodá, procedente de la isla do Ti 
mor. sin novedad. 
CÓtnO las etapas que le faltan para ter 
minar el vuelo Londres-Melhourne se efe, 
tuarán sobre tierra firme, se han quitado 
al avión los flotadores de que hasta photÉ 
fue provisto, sust i tuyéndose el fren de ate 
rrizaje mixto por el corriente de rueda?.' 
¡ 2 0 . 0 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
e n p e n s i o n e s 
L a c o t i z a c i ó n d e v a l o r e s 
d e l E s t a d o e n B é l g i c a 
BRUSELAS, V Sc ha suprimido lempo 
ra ímente la cotización de los valores del 
Estado para contener la especie de enloque-
citflieriío que se había apoderado del pii-
Micd e Impedir que se entregue a operacio-
nes que porlian ir c 
i mos intereses. 
En jul io recibían pensión en Inglaterra 
1.800.00'» personas 
—o— 
LONDRES, 5.—A fines del comente año 
el importe de las pensiones de guerra p i 
gadas desde 1014 a lcanzará la suma de 7?.j 
millones de libras caterlinas. Esta cifra es 
m is elevada .pío la deuda nacional británi-
ca en i de agosto de 1914. 
mira de sus mis-j A fines del pasado mes de jul io 1,800.000 
j personas recibían dicha pensión. 
A L E M A N I A Y L A S C O L O N I A S 
^dor un poco corr ido dc mano. 
•^Rales, centenos, bosques y pa-
c í a l a s , patatas, patatas!... " ü e n -
| Plattc sprache, que ni el diablo 
(lc- Sólo de vez cñ vez suenan 
so definidos y sosos. Pero cn 
0'pafuiclo dc íloi ipondios al cuc-
chi smc que no só nombrar, una 
e con unción religiosa: G r ü s s 
P » nuestro clásico saludo: \Ala-
Utos! í que ya hCI1jOS dado al 
•darnos ya en Bavicra. La cn-
Zona fronteriza de 30 kilómetros 
en Rumania 
RICAREST. ó.—El Gobierno rumano p;..-
yecta esiableccr en la frontera búlgara de 
la Dobruja meridional una zona de :io kiló-
metros de longitud, con objeto de asegurar 
la repre>ion implacable dc las incursiones 
de los comitadjis en dicha región. La ejecu-
ción del proyecto ha sido confiada a los 
ministerios de la Guena y del Interior, y 
de ello sc iufonnaru cu debida forma al 
Gobierno búlgaro. 
INTERVENCION BRITANICA 
LONDRES. 5.—El Gobierno británico ejer-
ce su influencia cerca de los GabinetCb de 
Belgrado y Sofía, con objeto de evitar una 
nueva incursión por parte dc los comiiad-
j i s bú lga ros ; Incursión que se^t amenté 
vendría a complicar la si tuación de un 
modo irreparable tal vez. 
A pesar de ello, "en los centros guberna-
mentales sc cree que la situación no es tan 
grave. 
ü re , 17 P. R-u"" íBEAS 
las sienes, aquella expresión t r i s t e . . . Y 
la indumentaria, que tampoco era la de 
un edandy» precisamente... Los panlalo-
E l p u e r t o d e V a l p a r a í s o 
VALPARAISO, 5 —Los trabaju¿ del pnertu 
de Valparai- . conünÜan con actividad y 
serán terminados antes de cinco años. Val-
paraíso será entonces el mayor puerto del 
coniinente sobre el Pacífico 
V 
El 31 _e julio empezó cn Hamburgo la «semana de tas 
colomas., durante la cual se ce lebra rán ceremonias diver-
sas, con objeto dc mostrar la labor colonizadora realizada 
por Alemania y reclamar de nuevo mandatos coloniales. La 
fotografía reproduce ua de:fi:c de aska/i^ realizado duran-
{ f o l . ViddU te la rumana 
Viernes 6 de agosto de 1026 Í4) fc-i- O C E B A T E MADRID.—Año X V I ' 
S e p r o h i b e l a i n i c i a t i v a 
p e r s o n a l p a r a l o s v u e l o s 
— o — 
La Jefatura de Aviación designará ios 
pilotos que hayan de realiz-arlos 
Invi tación para el vuelo España-Guinea 
—o— 
En la orden del din .V) jul io de la Je 
fritura Superior de Aeronáu t i ca ha quedado 
dispuesto que en ta Éucouvu la iniciativa 
do los viajes aéreos de gran durac ión y 
recorrido que haya de ejecutar el servicio 
de Aviación p a r t i r á de la Jefatura, que 
des ignará quiénes hayan do estudiarlos y 
realizarlos, entre los que lo solicite-u en 
cada caso. 
La Junta técnica p ropondrá las normas 
generales a que han de sujolarse los pro-
yectos y la ejecución dt; dichos viajes. 
Por esta disposición se cierra para los 
grandes «raids* la puerta de las in ic ia t i -
vas particulares, que siempre han de par-
t i r de la Jefatura. Según hemos podido es-
cuchar de labiqa de personn anloruada. 
con ello sólo se pretende suprimir el co-
mentario y la c a m p a ñ a alrededor do los 
meros rumores, que sólo servían para lle-
var al error, como recientemenle ha ocu-
rr ido con ol anuncio do un «raid», y dc-
. . istrar que en la Aviación española exis-
ten jefes y oficiales de prohada apti tud 
para llevar a caho las mismas hazañas que 
realizaron otros sólo porque la realización 
les salió al paso. 
Añadió la personalidad a que aludimos 
que hicn pronto han de verse los frutos de 
esta disposición. 
Efectivamente, la misma orden in-
serta otra disposición, invitando al per-
sonal navegante que desee sor nomhrado 
para estudiar y realizar viajes aéreos por 
t ierra y por mar. do^do España a nuestra^ 
posesiones del Golfo de Guinea. Esta ma-
nifestación ha de hacerse en la Jeatura de 
Aeronáu t ica antes del 15 del corriente, es-, 
pecificando sus preferencias por aparatos 
m a ' í t i m o s o tcrici tres. 
A l anuncio de osle; vuelo son ya varios 
los oíiciales que; acudieron a ofrecer su 
proyecto. Los detalles do los mismos, y es-
pecialmente dn alguno que reúno especial 
interés, no tai darán en ser púhlicos. 
B e b e c h a m p á n y n o p a g a 
Miguel Blanco, de veintiocho años, entró 
en un «cabaret', de la calle de A"ical;j. ¿63, 
y con aire diaplicentc p i d i ó una bateíta de 
champan. 
Sin abandona;- la «pohM!- lio hombre de 
mundo, consumió eJ líquido, copa tras co-
pa, y pidió do.spuéti otra boiolla. El cama-
rero quedó eniusiasmado; ¡aquello 'jra un 
parroquiano! 
La segunda botella se acabó con igual ra-
pidez, qun la primera, y como «no hay dos 
sin tres». .Miguel triplicó. Jil pairo» displi-
cente del parroquiano ¡se u;\nsformaba qu 
vendaval bravio. 
Y. como era natural, surgió la tormenta. 
El diento se puso de pie «m cuanto apuró 
d tercer casco, sin conceller honores de con-
testación al sorviilor. que le presentaba la 
factura. Total. 15(¡ pescan 
Trató el camarero de bacpríe comprender 
que el champan no era gratis como el Lo-
znya. Inútil de toda imnil idad. El parro-
quiano no daba imporumeia al dmern. mo-
lestándole que al camaren, m. le pasase lo 
mismo. 
Como no hnbn manera de que se pusie-
ran de acuerdo el «debe y el haber», r o 
hubo más remedio que- encomendar el "sal-
rto» al Juzgado de ytmrdia, a donde pasó 
el «cabaretista». 
U n n i ñ o m u e r t o d e u n 
g o l p e i n f a n t i l 
En su domicilio, úciiir; .! Hicuidos. 44, 
falleció oi niño de cuatro a ñ u a , Isidmo Ji-
ménez, a consecuencia di; un golpe que lo 
dio otra criatura con quien jugaba. 
El padre del fallecido deniinció el hecho 
j a r a que se averigüe quién fue el peque-
r o agresor. 
C R O N I C A 
E S O C I E D A D 
U n a C o m i s i ó n i n v e s t i g a r á 
e l p r e c i o d e l a f r u t a 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
C á t e d r a s do Mcdicij ia.—La ctlriccla» do ayer 
anuncia a oposición entre aux i l in i^s las cá-
toflias do IJitttnlu^íu o l l i s l o q n i m i a nonanlos 
y Anntouiia patulugica, vaoanlos en las Fa-
cultados de M c d i í i n a de Cádiz y Val lado l id . 
En v i r t u d dol nuovo leK'lainento do oposi-
ciónos n c á t e d r a s , todas las Facultados do 
Modicina. dp las Univois id íu los n i o p u n d r á n . cu 
ol plazo de un mos. al minis ter io de In s t r iK-
ción públ ica a todas onantns persona.-, sean 
o no c a t e d r á t i c o s , estimen capacitadas pam 
juzgar las expresadas opusieionos. 
Celadores de Telégrafos .—La Junta ealilioa-
dora do aspirantes a destinos púb l icos anun-
cia en In tOaoota» de ayor un eoncuix i extraor-
dinar io para cubr i r 402 plazas do eeladores de 
Tolégrnfos , vacantes 011 la aetnahdad, con ol 
haber nnunl de 2.000 pesetas, y 30 do aspiran-
tos para i r cubriendo la^ vacantes que vayan 
ocurriendo. 
N o t a r í a s . — L J I «Caceta» do ayor dispone que 
el día 28 del eorriento ge ve.riliqutí id sorteo de 
los solicitantes admit idos a jas oposiciones de 
N o t a r í a s determinadas, vacantes en el t e r r i to -
r i o do la Audiencia do Bvfg6», y que los ejer-
cicios coniienccn el día HO. 
San Lorenzo 
Ll lü sera el santo de las marquesas de 
Mohcrnando y de Santo Domingo. 
Señora de don Auioaio üomez Flascnl. 
Señori ta de Maroio y Pérez del l 'ulgar. 
Marqueses de. Albolote. lieuUaña. viudo 
de Mondcjar. Movelláa y Salobral. 
Señores Aguilar, Alonso Martínez. Alva-
ro de Toledo y Meneos, Busto, Cavani-
lltLs, üiez de Mivera, Domínguez Pascual, 
Fernández do la Somera. Fresneda, Gómez 
Quintero. Goyeneche, P ia l y Siraonetti y 
Valdés. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
Ayer tarde, a las seis, se verificó en el 
templo del Cristo de la Salud el enlace de 
la bellísima beñoriia Mercedes Martínez 
Campos y San Miguel con el distinguido 
jovial don Armando Proppcr. 
La iglesia ofrecía brillante golpe de vis-
la, adornada con soberbios tapices, precio-
sas llores y profusión do luces. 
Bentlijo la unión el celoso rector don 
Fnriquc Podadera Üenílez. quien se veía 
conmovido, pues fué él quien bautizó a 
la novia y preparó la para la primera 
confesión y comunión. Fueron padrinos 
la respetable madre del contrayente, que 
de soltera fué la señori ta Juanita Calle-
jón, tan estimada en la sociedad madrile-
ña, y el joven marqués de Baztán. herma-
no de la desposada. 
Concurrieron como testigos, por ella, el 
numiuéb do Estella, el duque de Tetuán, el 
duque de Seo de Urgel. el marqués de Ca-
yo del Bey. don Juan Calvo de Luis Boca 
de Togorcs y Caballero, y por el, sus her-
manos don Manuel y don Eduardo, su 
lio, don Manuel Monjardin; su primo po-
lítico, don Justo San Miguel y don Loren-
zo Aguila.*. 
Los concurrentes a la ceremonia religio-
sa fueron ohsequiadns con un delicado tú 
en el hotel del marqués del Baytán. 
Los señores de Proppcr, a los quo desea-
rnos felicidades sin cuento, salieron ano-
cha para el extranjero. 
Viajeros 
l ian salidor para Santander, don Isidro 
de r.liavarri y su distinguida fami l ia ; para 
San .Sebastián, don Miguel Gómez Cano y 
la suya, don Manuel Cejuela y la suya, do-
ña Concepción Casilari, los marqueses do 
Casa Pontejos, las marquesas de Teverga 
y de Comillas, el doctor don Gregorio Ma-
rañon y su distinguida famil ia ; para Biéj 
rritz, don Fernando Kobbe y la suya; para 
Sohrón. los emules de Paco de Lumiar ; pa-
ra Hnndaya, los marqiiesc.-, de Argolita, 
don Fcrna.ndo Acedo-Bico y familia, don 
Fernando Candial y la suya; para El Sar-
dinero, los condes de Gamazo, doña Matil-
de Torrcgrosa y don Juan Antonio Benlliu-
re; para Liérganes, don Francisco García 
Moiiims y su distinguida consorte (nacida 
María Luisa Beruete y L'daeta); para Por 
tugalcte, don José María Cortejareiia; 
para Arredondo, don Valentín Gutióvrez 
Solana; para Adra, don José Bedondo; para 
Vivero, don Secundinó Serrado; para Ham-
burgo, la señora viuda de Moldes; para 
ClIOzns de la Sierra, doña Magdalena Co-
lomo; para Espinosa de los Monteros, don 
Antonio Sáinz de Aja; para Figueras do 
Aslurias, don Leopoldo Trenor; para Mon-
darlz, don Bafnel Pérez Valverde; para 
Oviedo, doña Encarnación Borregón ¡ para 
la Ciudad Lineal, doña Maria Teresa M * 
ret, viuda ..de. Beruete; para Azpeitia, do-
ñ a Carmen Alvarez de Toledo; para Ba-
yona de Galicia, doña Amalia Soriano; 
para Motilemayor. don Bamón Flores; para 
Fuentorrabia. don Francisco T e r á n ; para 
Posadas, la señora doña Potra Sauz Gó-
mez; para Aramayona, don Ignacio Arr i l la-
ga; para La. Granja, la viuda de Hcredia; 
para Silla, don Jorge Snmpere; para Avi-
la. doña Luisa Mayo; para San Felices, 
don Basilio J i m é n e z ; para Bubián, don 
Manuel Somoza del Gruñedo; para Huele, 
don Miguel Almonacid; para Medina del 
Campo, don Melquíades Bodrignez; para 
Mirannres de la Sierra, don Torcualo Díaz 
Meny ; para Laredo. don César Alha; para 
San Bafnol, don José Manuel Figueroa; 
para Bipnll . ol conde del Valle de Mavles; 
para Comillas, la marquesa de Betés; pa-
ra Infanzón, la señora viuda de Vereterra; 
para Cindad-Bodrigo, la condesa viuda do 
Ardales del Bío y señora viuda do Torrea 
Bivas; para El Burgo, don Tomás Pé rez ; 
para Alicante, doña Adela Garc ía ; para 
Martorell de la Selva, el doctor B. Carrera^; 
para Mogrovcjo. don Juan Causap ié ; para 
("luadalajara. d'>n Emilio Carrascosa y su 
distinguida consorte; para La Granja, don 
Martín P.ayorl ; para Fontanar, don Fernan-
do nral<e y Fernández D u r á n ; para Navas 
de Biofrio. doña Manuela Feu; para Min-
crianilla. don Miguel Cuartero; para Gua-
da : i . \ de la Sierra, don José de Escriba-
no; para diferentes puntes del extranjero, 
la marquesa de Bárbara y Manrcsana y fa-
milia y don Agustín Pe láez ; para Grado, 
don Francisco García Bacter; para Vuvy , 
dona Carmen Bojas; para San Hilario do 
Sacalm, el marqués de M U I I M I I ? , y paru Sa-
lobral, don Gustavo Alvaroz. 
Han llegado a Madr id : procedentes do 
CesWity nuestro querido amipo don Alfre-
do Espan ta león ; do Burgos, non Bafael Ber-
mejo, y de San Sebast ián, don Vicente Can-
tos. ' 
E l Aba íc PARIA 
Representantes madrileños a! Congreso 
de carreteras en Milán 
—o— 
El alcalde interino de Madrid, señor Gar-
cilaso de la Vega, dijo ayer a los periodis-
tas que se hab ía encargado de la Alcal-
día en ausencia del conde de VaUeUano, 
por correspondurlc asi en turno de tenien-
tes de alcalde, y recordó que ts el primer 
concejal obrero que llega a ocupar, siquie-
ra sea interinamente, la Alcaldía de Ma 
drid . ( 
Hizo un elogio de la personalidad del 
conde de Vallellano y se ofreció al vecin-
dario. * 
Después comunicó a los informadores su 
idea de enviar una Comisión a los pueblos 
productores de fruta, a fin de averiguar 
el precio que en ellos alcanza y tener 
base para fundar en Madrid una oficina 
de reclamaciones. 
A L CONGRESO DE CARRETERAS 
•El alcalde ha utilizado la facultad que 
lo otorgó al efecto la Comisión permanen-
te, y ha designado para que represen iCi: 
al Municipio madr i leño en el V Congreso •"'e 
carreteras que ha de reunirse éí, Milán en 
septiembre próximo, al concejal don Luis 
Bodrignez Vi l lami l , al ingeniero don Roge-
lio Sol y al jefe de la sección de Fomen-
to, don Manuel Saborido Soler. 
CURSILLO DE CONFERENCIAS 
Hoy d a r á comienzo en las escuelas de 
vorano, instaladas por el Ayuntamiento en 
los «Viveros de la Villa», el ciclo de con-
ferencias, con una que p ronunc ia rá don 
Faustino Photo Pazos, secretario de la Beal 
Sociedad Económica Matritense y vocal de 
la Junta municipal de Primera enseñanza, 
a las siete de la tarde y la entrada es 
pública. 
F e n ó m e n o s " e n c a p o t a d o s 
c e 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
UN CONCURSO 
La Asociación Pontificia y Diocesana de 
Nuestra Señora de los Buenos Libros, de 
Alcoy. que acaba de crear una biblioteca 
en el Centro de Cultura social popular, 
ha ahierio un concurso para premiar con 
1.000 pesetas el «Catccisnio do educación 
integral-. 
Los trabajos se enviarán hasta el 31 de 
eiléro de 1927, á don José Boronat y Paya, 
prosbílero, San Francisco, 72, Alcoy. 
DE M A N / A N A S . PUUUANTP, I D L A L 
P A R A N I S U S Y A D U L T O S 
Pr imor jarabo do manzanas elaborado 
en E s p a ñ a , San Sebastian. Frasco, 3 p ía . 
Y L A MULETA, ¿QUE? 
Volvamos al tema... Coge usted un cha-
val, lo mete entre los toros, consigue con 
práct ica que se estire con el capole y... 
¡ fenómeno! 
lista es la receta que priva ahora, a juz-
gar por la pollada torera que vamos sa-
cando. 
Cuando Juan Belmonte puso de moda el 
toreo de capa, quo siempre tuvo un lugar 
secundario en el arte taurómaco, no pudo 
sospechar que el despunte exclusivo en esa 
pane de la l idia, hiciese escuela. ¡Y no 
pu¿ f«rl 
Obsérvese que ol trianero maestro con 
la capa, es un gran muletero y a ello de 
be su extraordinaria nombradia. Con la 
flámula llegó Gallito a la cumbre. La fra-
nela fué el cetro del califa Bafael Gue 
rra. La magia de su trapo rojo hace in-
imitable a Bafael el Gallo. Y por sus gran-
des faenas de muleta están colocados en 
lo alto Chicuelo. Marcial y Cayetano. 
Esto pareeeri desconocerlo estos toreri-
tos de la caliente hornada, que componen 
la linea con el percal, con temple invero-
símil y quietud estatuaria, y, luego con la 
bayeta n i corren la mano, n i paran, ni 
castigan. 
Ya pe rdonábamos a los toreros finos que 
no mataran o que lo hicieran a pellizcos 
Será necesario exigirles solamente cuatro 
verónicas y un par de quites, porque eso 
del muleteo va resultando tan gollería 
como la estocada. 
V E R A N USTEDES. . . 
Decíamos todo esto porque ayer nos ob-
sequió la Empresa a los 13.000 habituales 
a su circo con un terceto fenomenal, de 
una enormidad de campanillas. Presentá-
banse como nuevos, con el marchamo de 
la Maestranza sevillana, Joaquín Bodri-
gnez (Cagancho). de la tierra, y Enrique 
Torres, nacido junto al Turia, pero adop-
tado l au romáqu icamen te a la vera del Gua-
dalquivir. De director de l id ia actuaba Gi-
tanillo de Triana, estrenado en la semana 
anterior. 
Expectación precedente... Comentarios... 
"No hay billetes»... Agosto fetén para la rc-
¡ venta... Y el toro en la plaza. 
Este primer toro, con divisa de Villa-
marta, como los seis encerrados, fué el 
más chico de todos. L'n torete recortadilo, 
bonito, amerengado, acudiendo dócil, re-
moloncillo para no atosigar. ¡De fenómeno! 
V salió el Gitanillo trianero y levantó 
las primeras palmas con su saludo por ve-
rónicas, ceñidas y toreras, que tuvieron 
brillante cont inuación en el primer quito. 
Y saltó en su turno Cagancho, entre la 
expectación de todos..., y todos nos pusi-
mos do pie, ante la serenidad increíble del 
mozo manejando el capoto. [Qué enormi 
I d a d ! Como si se estuviera mirando en un 
espejo, estiraba el lidiador los brazos, em-
IA./AR no c.t sólo trasladarse de un punln a nlro. Vlnjar es 
cambiar de horizontes, gozar de diversos paisajes. La belleza 
del campo es uno de los mayores encantos del viaje. Pero este 
eni.anto quedará Incompleto si contempláis el paisaje a travís de las 
lu empañadas vidrieras de vuestro departomemo. Perderóis un enorme 
iSaB caudal de emociones. 
I^HB Lste caudal de emociones lo pierde tamhicn el radiovenle que Sff 
f'-S?* empeña en oír las emisiones de UNIÓ\ RADIO sin tener a la vista 
D A S 
B H r órgano oficial de I W / Ó A RADIO y de la UNIÓN DE KADIOYF.STES. 
BsF^ ¡Inútil empeño! Oirá nuestras emisiones, si: pero las oirá como el viajero ve el 
paisaje: imperfectamente. 
Teniendo OSDAS a la vista durante nuestra emisión, seguiríis el argumento de la 
ópera que en aquel momento se radie. .1 por las ilustraciones os darCis idea del decorado, 
completando de esta forma la visión hasta el punto de emocionaros cual si estuvierais en 
el teatro. 
Con OSDAS a la vista. Ilegaríis el pleno conocimiento de lo que oís leyendo las criticas 
musicales. Seguiréis el curso de las audiciones por sus programas de las mas Importan-
tes estaciones del mundo, y os amenizara la vetada, en los descansos, con cuentos, 
crónicas, historietas, chascarrillos e Infinidad de fotografías. 
O N D A S 
es la primera revista ¿c Radiotelefonía en España. 
t X T H A X J t K O . 
Número suelto. -10 cént imos Se publica los domingos 
papando al animal, que giraba ciego entre 
los pliegues do la seda. Y todo ello con 
los pies, no clavados, que evoca la violen-
cia, quietos sencillamente, con tranquilidad 
inverosímil , como si en la plaza no hu-
biera toro. Tan pasmosa suavidad provocó 
el natural entusiasmo, la ovación impo-
nente, la exaltación torera de Cagancho. 
Pues... suma y sigue. 
Vino otra vara y del tercio se destacó la 
diminuta figura de Enrique Torres, que en 
e! tercer quite volcó el tarro, ¡el ba r r i l : 
de la esencia finísima del toreo. ¡El deli-
rio ! 
Y Gitanillo hubo de pegarse a la res ma-
tonalmontc a renglón seguido para no des-
rnereeer de sus compañeros . 
Caldeado el ambiento con el tercio luci-
dísimo, sigue el favor a la faena mulete-
r i l del trianero, valentona, poro no T O I I E I U , 
como la quimera de las capas. 
Y eso que fué ésta la ún ica faena de la 
tarde, la que" valió al gitano la vuelta al 
ruedo, tras nn pinchazo y una estocada 
de efecto fulminante. 
Después... Sal ió otro torito amaestrado. 
¡Bien está, inientras le toreen a maravi-
lla como al otrol 
En efecto, Cagancho, como era de es-
perar, tornó a alborotar el cotarro con sus 
verónicas indescriptibles, ¿Cómo son? Co-
sa única. Pasa el toro y el torero no se 
mueve ni vibra, y creemos que ni pesta-
ñea ; baja el capote y arrastra al bicho 
lanzado, templándolo a la velocidad que 
quiere. Diríasc quo lo escamotea. El arte 
de Cagancho con la capa es la gracia y 
la sencillez. Es la negación absoluta ¡ a m e 
una fiera I del esfuerzo y la violencia. Es 
la serenidad majestuosa con traje de lu-
ces. Es indusificable^ 
Porque Enrique Torres, que hizo cruj ir 
la plaza, igualmente, en la sucesión de. 
quites, acusa resueltamente un recuerdo 
chicuelino. Algo de su figura, y, desdo 
luego, la prestancia, su gesto ante el toro, 
sus adornos, su estilo general es ef del 
finísimo torero de la Alameda de Hércu-
les. Lo bueno acabó en la intervención del 
Gitanillo de Triana, que no se de já~ganar 
fácilmente la pelea por los debutantes. 
ESTO ESTA CLARO 
¿Y cómo acabó lo bueno—preguntarán 
ustedes—con ese toro suave que permite 
tantas filigranas? ¡Ah, señores ! Ahora vie-
ne nuestra a rgumentac ión . Ya dijimos al 
principio que los buenos capeadores que 
hoy se estilan desdeñan, quizá por cursi, 
el toreo de muleta. 
¡ Así cuando Cagancho, con la admirativa 
• ansiedad de la plaza toda, tanteó al ene-
migo con la escarlata, enfrió algo su presti-
gio. Con la derecha empezó y con la dere-
cha te rminó su obra el estupendo veroni-
quista. Es verdad que se est i ró en algunos 
muleiazos, pero aprovechó querencias, no 
recogió al bicho, no hizo suertes, no cas-
tigó, N O T O R E Ó a aquel gran toro como se 
merecía. Hubo tres desarmes antes do quo 
Cagancho, le metiera al burel dos sabla-
zos de t ravesía . Si esto hizo con el bueno, 
a nadie ex t rañó quo al bicho quinto, un so-
brero de González, que mereció fuego, no 
lo hiciera ni guiños. 
Ni verónicas, n i quites, ni mnletazos, n i 
nada. Mucho bailo, mucho miedo, tres sa-
blazos al cuello y ¡nada m á s ! 
A Torres lo ocurr ió algo parecido. 
Le echaron U N T O R O , el tercero, toro por 
sus hechuras, y por .su sangre y su re-
suello. 
Y el niño toreó distanciado y sin ganas, 
prudente actitud quo también adoptaron sus 
compañeros Cagancho y Gitanillo. 
¡Cuando sale el toro!..., un trompicón, 
que hizo sangrar a Enrique Torres por las 
narices, le colmó do prudencia ; j aún más ! ) , 
realizando por ello una faena" por la cara, 
sacudiendo las moscas al cornúpeto, quo 
se hace el amo. ¡Ni un pase! Un sablazo 
caído. Esto en el bravo. En el sexto, que 
! no (junta a ninguno de los tres espadas, y 
que gazapea, aunque se deja torear, tam-
poco pa.sa el chico de las de Torres. I'ra-
nelnzos de pitón a pitón y una estocada 
arriba, tirada con honda. 
Gitanillo no tuvo que sudar mucho con 
su segundo morlaco, porque se lo mató el 
picador. 
El de Triana se redujo a empujarle con 
el hierro para que doblara. 
¡Y con qué envidia lo miraban sus dos 
compañeros ! 
EN RESUMEN. . . 
...Que para ser fenómeno no sirve f l to-
ro manso. Ni el bravo. Ni ê  suave siquie-
ra. Hace falla vm torito del bazar... ¡ P a r a 
torearlo S Ó L O D E C I P A ! 
Curro CASTAÑARES 
—o— 
La ú l t i m a de feria en Vi to r i a 
VITORIA, 5.—Con ocho toros de Villar pa-
ra Márquez, Lalanda. Agüero y Niño de la 
Palma, se celebró l a tercera y ú l t ima corri-
da de feria. 
Márquez, en el primero no pasó de regu-
lar ; Lalanda mató soberbiamente su se-
gundo; el tercero fué bien despachado por 
Ajuaro; Niño de la Palma quedó regular 
en el cuarto; Márquez oyó una gran bron-
ca en el quinto. Lalanda y Agüero cortaron 
una oreja cada uno en el sexto y el sép-
timo, y, finalmente, el octavo fué bien des-
pachado por Niño de la Palma. 
La corrida, buena. La entrada, mejor to-
davía. 
N O T I C I 
Datos del Observatorio del » 
t ro , 7li,-l; humedad, 83; M I O - Í I Í -
en k i l ó m e t r o s por hora, 3Ü; ,^¿1 
las ve in t icua t ro horas, iüs. Tetó 
x ima , - ' M grados; m í n i m a , I R » 
Suma de las desviaciones diaria 
peratura media desde primero -
213,8; p r e c i p i t a c i ó n acuosa, u,0. 
L A «KEUMESSE» DE S A » r 
Durante los d í a s 8 al Ib se eá 
kolar enclavado en la calle de i 
r r i l l o del Rastro, calle del Pe* 
de Curt idores , la tkerme.sse» d* 
no, organizada por la ASOCÍHCÍA 
d i s t r i t o de la Inclusa. 
Durante la «kermesse» h a b r á i 
t é s , r i fas y concursos do hollezj 
s o r t e a r á n los objetos donados o 
in fan ta Isabel y otras porsonalid, 
da del regimiento do León ala 
festejos. 
A R E N A L , 4. T.- M . 14. Pompas 
—o— 
TIESTAS ES E l . PUESITE D E j j . 
CESA.—A p a r t i r do hoy se Q¿S |̂ 
Puente do la Prineesa di versos fofa 
honor de la Patrona do la bar r iada« 
j ad i lio-A1 me nd r a 1 es. 
En t ro ellos h a b r á iluminaciones, coa 
dianas, misa de c a m p a ñ a , partido de rf 
y carreras de cintas. 
E l dfa 8 se rá el ú l t i m o de f e e M H 
F A L L E C I D O S E N E L E X T Ü A H j j 
cónsu l de E s p a ñ a en Ne\voastle-OB-,ÍS| 
cipa el fal lecimiento do los -üVditos ^ 
Juart de Artaza , de cuarenta y cinco 
edad, abastecedor de buques, y José B 
cuarenta y cinco años , calderetero de ^ 
cónsu l en Casablanca part icipa ol f a ] ] ^ 
to do José Puentes Salas, na tura l de 
Overa ( A l m e r í a ) , do einc-uonta y dos aâ  
sado, jorna lero ; José Mulero Aniorte, | 
r a l do Al icante , do sesenta y dos añoi, • 
loro; Antonia Córdoba Oálvoz, na tura l^ 
jaron ( M á l a g a ) , de setenta y ¡ nove añoj 
sé Pibas Dav.-la. n n end de i'asnblanca 
rruccos/, do cuarenta y cinco años, casiwij 
m ó n H e r n á n d e z Gámoz , na tura l de Moríi 
v i l l a ) , de veint inueve aíios, casado; ] 
Iglesias Quero, nacida en l asablanca (H 
eos), de diez y nuevo años-, Antonia C( 
Palacios, ció Casablanca. do once días de 
hija do Manuel y do .María; Salud Piedra 
c ía , de Vi l l anncva de Arisc-al (Sevilli 
cuarenta y dos - años , soliera, sirviente-, 
Guerrero ( la l indo . nacida on Casablam»! 
seis meses de edad, h i ja do 'Manuel y clel| 
y Jo sé F e r n á n d e z G a r c í a , natural doga 
de setenta y tros años , casado, y el 
on Ruónos Aires par t ic ipa ol falleció 
do Manuel M a u r i ñ o . do vc in thu i años dij 
a consecuencia do su ic id io ; Dimingo Q 
M a r t í n , on el pueblo M a r t í n Corchadn, j 
medios Panza do Pérox . soltera, oca 
ab in tcs ta to on el hospital Juan A. F 
dez. 
Q U I N I E N T O S M I L AUTOMOVILES í 
DENTADOS».— Una C o m p a ñ í a de scRura 
Nueva Y o r k acaba do formar una estadi 
de los a u t o m ó v i l e s d o s t r u í d o s durante d 
pasado. 
Según dicho documento, han sido dea 
o averiados a consecuencia do acciden 
camino MO.OOO cochos. El costo do los actj 
tes representa una suma de ¿18 mili 
dó l a r e s . 
Combinación fracasada. — Fingiél 
empleados de una Empresa do elect 
trataron de estafar a la portera de 
n ú m e r o n de la calle de Tudescos i 
da Silva Cordero y Angel Sedaño 1 
dez, que fueron detenidos. 
Atropellos.-—En la calle de Santa IÍ 
el «auto» 111.771 M., conducido por! 
nislao Palomo Sánchez, alcanzó a Ant 
Pinto Torre, de doce años, causándoli 
siones de pronóst ico reservado. 
—En Puerta de Hierro el automóvil 
mero 13.824 atropcl ló a Felisa Deso 
Villegas, de cincuenta y cuatro años, 
viente en El Plant ía , pn;duciendolí 
siones de pronóst ico reservado. 
El chófer. Manuel Maridas Borge, 
detenido. 
- - E n el pasco de la Florida un auW 
vi l , que desapareció, alcanzó a GuiM 
Bermejo Aparicú ' , de cincuenta y doí< 
con domicil io en I lustración, 1 0 , produfl 
dule lesiones de relativa importancia.-
—María Rodríguez Santos, de ses 
años, sufrió lesiones de pronóstico re*j 
do al ser atropellada en el paseo di 
Acacias por el carro que conducía 
doro Bernabé Rodríguez. 
T imo de 300 pesetas. Al estudiante 
nuel Jesús Chaves Lazo, de diez f & 
años, natural del Perú, le timaron J 
setas dos desconocidos en un céntricoc 
El «negocio» comenzó a planearse o 
pinza de Isabel I I . 
Ratér ía .—En nn t ranvía de la Ciudad 
noal lo robaron la cartera con 125 P*5* 
y documentos al maestro don Zacarías 
dr íguez Izquierdo. 
Hallazgo de una hucha.—En el evací 
r io del pasco del Prado rd empleado í 
cipal encargado del mismo. FrancisCOl 
Pingar rón , encont ró una hucha de la* 
dicadas al ahorro particular, fractonl 
vacía. • 
La huciia pertenece al Monte d* *n 
y lleva el n ú m e r o 247. ., 
Obrero lesionado.—En una obra o»\ 
seo de la Dirección. 3, se cavó del 
inio Isidoro Nombrla rernandez. O* 
cuenta y cinco años, domiciliad^ 
'Fuente de la Teja, y sufrió graves 
Folletín de E L DEBATE 4 ) 
E s c e n a s d e l a v i d a 
a d m i n i s t r a t i v a 
( M e d i t a c i o n e s d e u n j e í e d e N e g o c i a d o ) 
N O V E L A D E 
Don Leopoldo Calvo Sotelo 
(Premiada en nuestro concurso) 
— ¡Adiós, Severo! 
— ¡One ufteci siga bien, Alhamn! uNumcro 192, 
don Javier Kniz. Alhnmü. Nació en ISííó. Jefe de 
Ncgrocindo de -c-pnnda. Diez y siele años , dos me-
t̂ es y vcintic ' iK O días de servicios.) 
— ¡QQcri'io Severo! ¿Uno es de su vida? 
—iJne;, copio siempre, con mis papeles. ¿Y us-
ted, Alonso? 
—Dcscamlo volver a verles. Y 5 1 he pedido el re-
ingivso.. . 
—Lo celebro mucho, dice enlonces d o n Severo 
ricspidiéndole. y para sus adcnlros reza : ^Nnine-
10 ?0ü, don Francisco Alonso Vil lar . Nació en 1890. 
Oüciíd do primera clase. Doce años , siele meses 
y cuairo días do servicios. Excelenle volnnlahu.) 
Ve den Severo el escalafón como una monlaña 
de penosa subida. Después de largos años de espe-
ra son pocos los que alcanzan la ctimbrc, y, 
apenas lograda, do^ciendon rápidi imonlc; Muchos 
quedan en el camino, mirando con ojos de envi-
dia la carrera de los demás . En la ciimi BÓIo hay 
espacio para media docena de afortunados. Los 
de abajo empujan, empuian. y cuando uno de los 
de arriba cae. ocupa olro i n s lnn láneamen le el 
puesto libre. 
En el Cuerpo de que forma parle don Severo 
no suele haber excedencias ni cesant ías . Solo im-
primen movimiento al escalafón los que fallecen 
y los que se jubi lan. De este modo, fel púityenir 
administrativo de los funcionarios va unido a dos 
damas luctuosas: la vejez y la muerte. Y ello hace 
que a don Se\ero, a veces, le remuerda la con-
ciencia, porque, contra su voluntad, le asaltan pen-
samientos inhumanos. Don Severo quiere ser bue-
no y generoso, y cumpli r el precepto que nos 
manda amar al pró j imo como a nosotros mismos; 
pero sin vacanle no puede ascender, y lodo va-
cante lleva consigo un dolor : el dolor del em-
pleado declarado por la Admin i s t r ac ión inútil para 
el servicio, o el dolor del hombre que deja la 
vida. Cada paso en su carrera es un compoñe-
ro ca ído , y don Severo no siempre sabe repr imir 
la honda satisfacción que le domina cuando sube 
un puesto. Sus sentimientos y su egoísmo eslrtn 
en pugna. La esquela do defunción de un cama-
rada produce en su án imo dos efectos encontra-
dos. El corazón le dice: 
—l 'no que >e va... ¡L ló ra le ! 
Y la Adminis t rac ión canta calladamente a su 
oído : 
—Has ganado un n ú m e r o en la escala... ¡Re-
gocíjale ! 
¿ P o r q u é ¿e coloca a los funcionario- er •raiv 
eos tan duros? ¿Por que no han de poder encum-
urarse y mejorar de fortuna bino a costa de la 
desgracia ajena? 
Don Severo, Heno de esc rúpu los , se cree cóm-
plice de la tuberculosis que agola a un jefe de 
! negociado, o del cánce r que consume a un jefe 
!de admin i s t r ac ión , y le parece que ¿us instintos 
'perversos cabalgan en el airecillo suti l del Gua-
¡dar rama que reparte pu lmonías , o en el agua pon-
zoñosa que propaga el tifus. Para justificarse con-
¡sigo mismo, don Severo piensa que sus compañe -
fros le hacen objeto de idént ico trato, y que la 
'tos que le abruma es música agradable para mu-
.Chosj pero en su espí r i tu delicado j a m á s luvie-
jron acogida las b á r b a r a s leyes de la reciproerdad. 
¿Qué hacer ante t amaño coníl ic to? La prác t ica 
administrativa no admite la renuncia al aSceúso. 
|Y aunque la admitiese, ¿no equiva ldr ía la renun-
cio a una declarac ión tácita de su responsabili-
jdad? Pensa r ían que había tenido una intervención 
Idemasiado directa en la inut i l idad o en la muerte 
¡del camarada, y que los remordimientos le impe-
d í a n ocupar la vacanle. Pero aceptarla, y sentar-
¡se en él mismo sillón, y irii l i / .ar las mismas plu-
!nias y manejar el mismo Alcubilla que había 
jmanejado «el otro1), el que le p reced ió , exigía una 
¡dureza de alma y una sangre fría que don Severo 
laudaba muy lejos «le poseer. Temía que la som-
¡bra del desaparecido viniese a recriminarle. . . 
; —¡Al fin lo coiisetrnisfe. Severo? ¿ N o que r í a s 
,0110 me íüese para siempre? Pues ya me he ido ; 
Ipero he de volver todos los ilías, para que lio dis-
t r u í e s cor; innint i i l idad esa plaza, a costa mía lo-
snmienlos le es!remecían—. Somos como los cucr-
vos: \!v;nios de {g carne mucrla. 
V él, tan respetuoso, tan comedido, inculpa a la 
Admin i s t r ac ión , porque, ton su ü s t a t u l o desapia-
dado, hace revivir en los funcionarios impacientea 
i a távicas voluptuosidades de antropofagia. 
IV 
EL EXPEDIENTEO 
j Don >evcro ha llecado a adqui r i r una psicolo-
gía de perfecto bu róc ra t a . En su ca rác te r , la tra-
mi tac ión administrativa ha impreso huellas inde-
lebles. 
Don Severo es apocado, incapaz de resoluciones 
i r á p i d a s . Entre el pensauiieulo y su e jecución, la 
1 costumbre oficinesca pone un largo camino de i 
| difícil recorrido. Don Severo admira a esos hom- I 
• bres audaces, que señalan una meta a su esfuer-
j zo, y para alcanzarla lo arrullan iodo: voluntades 
I fuertes y llexildes a la par. como muelles de acero 
! bien templado, que BalVáO áirilni'Mde los ObstáClI-
¡ tos difíciles v que en la lucha di r íax- que eo-
1 bván mayoi-es br íos . 
Fara don Severo, los mil problemas de la vida 
l son otros i.-ndos expedientes, que no se atreyo a 
resolver por si ¿ d o , La prosa adminiMraliva ha 
embotado su alma. Se ha habituado don Severo a 
o í r la opinión de la Asesor ía antes de decidir cual-
quiera de las cuestiones sometidas a estudio de su | 
l secc ión . Frecuentemente se presentan tan claras , ! 
tan indiscutibles, que el t r ámi te pod 
pero don Severo cumple con escrupu 
glamento, y el asesor informa. Otras vece 
la Asesor ía , sino centros y organisinp 
que vuelven a estudiar fo que ya os 
estudiado. ¡Lás tuna de tiempo, papel y 
gastados! Sin embargo, don Severo nc 
Como a todos ios e.-qnnlns sencillos, 1 
cióu le maravilla. L l desíiif de aulorids 
pos consultivos, es para sus ojos reveré 
hibición do la formidable maqti inar iá ad 
llena de ruedas dentad:^ y de correas 
s i ó n ; aparato de engarce tnn estrecho.él 
montos, que, cuando uno se mueve, a: 
d e m á s consigo, y el mecaaismo enter 
artificio de. relojer ía , recihe el impulí 
ú l t imo y más escondido de sus • 
Don Severo admira, a d e m á s , ia pfl 
Estado, que j a m á s se decide u reswB 
blema sin escuchar primer.) ci d'.cranv 
tos pueden ilustrarle. ¡Ah, pedra t.CÉ 
se quiera de la Adminis t rac ión , pero < 
ligero, a tontas y a Jocas, p r e c i p u ? » 
reflexión ni cónsejo, eso. nunca: Lic. 
con lodo, muchas veces se equivoca 
de atribuirse n la falible condición 0 
humanas, no a falta do precauciones, 
de acertar, «pie I " acompanan siempr^. 
Don Si-vero se explica asi un « I 
Estado pregunta a "o Ayunlainieirlo: 
—UloiKné, en 1885, "na r 
para que sanease, en C: ¡ towino ; Hj 
de un año, y bajn pena de caducio^ » 
insalubre. Han transcurrido t remía y 
til 
- 7 A r ^ n ^ F * ^ 
^ A W I U A > J ¿ — ^ 
Borgt 
W * 6 & S , D. <">.-*-2.); C. CS.óV; B . 6S.áU; A, 
^ ¿ L ü A FEnKoViAKIA.—Sene C. 100,0j; 
P¿R'IIV . LX i LP.l >H.—Serte F , 82; E . 
r ; Í'V»: : ;TIZADLE.—Sene C . 8 9 ; 
*** r ü H 1" A M O R T I Z A B L E . — Seria F . 
«Ta; E . yi.TU; LJ. OJ.TÓ; C . 0:1,10; B. 9 2 . 1 0 ; 
A5 POB A W O R T I Z A B L E 1917).-Serie 
B 9 1 6 0 - C í)1.6(i; 13, '«Leu; A. 91,60. 
OEL10ACÍO.M> DEI. TESORO.—Seri J A, 
C^'cuatro aiVjfc); A . iai,->(j.; B . 1I)2¿I» -ju-
^K».' cínca ai1u=); A, loJ.-á; B . 1 0 2 , 0 5 i abril. 
AVUNTAMIENVO DE MADRID.—Emprés-
m , i - ^ . 9 ^ . 3 0 ; Di udas y obras. ¿ 3 ; Vina do 
lladrid U l í . -tj.jO; ídem. 101S, 8 4 ; idon), 
K^ECTOS EXTRANJEROS . — Slarruccos, 
CE0LT.AS HIPOTECARIAS.—Del naneo i 
por 100. 'jn.j,i; :, por 100. 100; 6 por 100. 
107.50 ( 
ACCIOXEt —Bancu de Empana, b ü ; idem | 
Espailú! do Crédito. 174; ídem Central, 
g0,75; Telcíónica. 101,90; Azucareras prefe-j 
rentes; fin corriente, 0 6 ; ordinarias: ün co-' 
rrieme. 33,25; El Guindo. 1 0 7 ; Eltvtra. A, 
]rv): M. Z. A . : cr.ntado. 420; fin o.rriento, 
Í22.50; Xnrics; contado, 4 5 0 ; fin corrióme, 




es, prirnern. 70;75; Prioridad 
:a (1920. 100.75; ¡1922). 102.50; j 
r>. 5.50 oar lOd, 92; Peñarrova 
o. 05. ' i 
EXTRANIERA. — Marcos. 1.60 
francos. 19; ídem suizos. l.3rt 
. ídem belfas, is.90 (no oficial;; 
libras, 32.70; dólar. 0.72; liras. 22.U no 
oficial); escudo ponugués, 0.345 mo ofi-
cial): peso argentino, 2.70 no oficial); flo-
rín. i.70 ^nu oficial); corona ciieca, 19,90. 
EABCELOieA 
I lnt?rior, 6 .̂25; Exterior. 82,35; Amorti-
zabie 5 por 100, 92,15; ídem 4 por 100, 89,00; 
{fortes. 00.95; Alicamea, Só,4(»; Andaluccá, 
73.25; Oren-es. 22,60; francos, 19,10; li-
3ÍTI.3JAO 
AUoá Hornos. 127; ÍX{f¿osivos, 500. dmo-j 
f i Resinera. 162. Cauco ¿•e Vizcaya, 1.030; 
P A » I 3 
as. SSíi) libras, 174; dolares. 35,7S; 
ídem SUIZOS, 002; li-
Pesetas, Z2,T¿; márcos. 20.4225; francos,» 
174; ídem suizos. 25.1375; Idem belgas.] 
174,75; diMar. 4.8625; lira?, 147,37; coronas! 
jiorutgas. 22.195 ; í d e m dinamarquesas,! 
18,33; fiunn, 12,11; poso argentino, 45.46. 
2 U B I C H 
Prsotas. 78.25; libras, 25,135; dólares, 
5.16T5; francos, 14,50; ídem belgas. 14.40; 
liras, 17; coronas ¿uceas. 138.40; Idem da-
nesas, .137.10; ídem noruegas. 113.30, ídem 
auiinacai. 73. 
WOTAS INFORMATIVA» 
L a Bolsa presenta mejor aspecto por lo 
que a los' ai; ¡i :- fiel Estado-se refiere; pe-
ro la peseta continúa en baia fuoru n 
relación a las libias y dólares. Los francos 
ceden posiciones y quedan flojos. 
En los resta ules departamentos sólo me-
rece destacarse la actividad en el grupo fo-
rren iario y la perdida notable en la coti-
lación de ctias acciones 
El interior sube 35 céntimos en partida y 
•de 45 a 60 en las restantes series; el Ex-
tendí- y el por 100 amorfizable quedan 
so»um.-ios; el 5 por 100 antiguo abandona 
Me 25 a 30 céntimos en las series altas y 
aumcuia 10 en las pequeñas y el nuevo ce-
de 40 en ^ >i:yi;? negociadas. 
, De las obligaciones del Tesoro sólo alte-
Jfan su valor las de noviembre, que ganan 
:Cincu céntimos, y las de julio, que desme-
recen 10. 
En el departamento de crédito se publl-
•*n los Hancos de España, con cesión de 
ros. y el Central y Español de Cié-
L a a c u m u l a c i ó n d e c á t e d r a s 
r e g l a m e n t a d a 
n presidente i rá h o y a A l c a l á 
, O— 
Mía de 12.000 fcPcitacicncs 
• M presidente del consejo ha recibido 
mas de hlnít] ttl:riamas, telefonemas tar-
tas y mrjeta» c u V.n.iiv ) del atentado frus-
trado d i Barcelona. 
En estos días ha terminado la familia de 
comesiar los pésames recibidos con moti-
vo de ia muerte de su hermana, doña Inés, 
que también lian sido numerosísimos, y en 
la impoaibilidiid de dedicar la* secretaría, 
estos días reducida de personal y agobiada 
de trabajo, a corresponder a esta nueva 
manifestación de afeciu. que agradece muy 
sinceramente, ruega a la Prensa lo expre-
se asi en su nombre a todos los que han 
tenido fa bondad «le dedicarle un recuerdo 
con el motivo expresado, entre los que 
figuran muchos obrero» y modestas clases 
militares, unidos a personas reales, jefes 
dj Cobiernos extranjeros. Universidades e 
Institutos, Cámaras y otros centros. 
L a jornada presidencial 
El presidente del consejo despachó ayer 
con los ministros du la Cobernación. Ins-
tracción publica y Trabajo, d encargado 
del despacho del mínisterto de Hacienda, 
señor Amado; con el direemr general de 
Marruecos y Colonias, con el vicepresiden 
te del Consejo de Economía Xacional y con 
el jefe accidental de la secretaría auxiliai 
de la Presidencia. 
Por la tarde asistí.!, juntamenie con el 
ministro de Estado, a la boda de la seño-
rita Mercedes Mariinez Campos, hija do 
los marqueses de Baztan con el íeñor Prop-
per. I.a. ceremonia se celebró en la igle 
sia del Cristo de la Srlnd. 
Después el presidente dio un paseo a 
pie acompañado de .su ayudante. 
Primo de Rivera ira hoy a Alcalá 
El jefe del Gobieruo marchara esta tai-
de, después de cerner, a Alcalá de Henares, 
en donde visitará un cuartel. 
El presídeme no regresará hasta bien 
avanzada ia npehe, pues el conde de Can 
ga Argüelles !Ü ha invitado a cenar en 
su finca. 
También están inv.tados les ministros 
de Estado y Guerra. 
El ministerio de jornada 
El señor Yanguas, en íunen nos de mi-
nistro de jomada, pasará el mes de sep-
tiembre en San Sebastián. 
Lniccunenti- le acompañarán dos secre-
tarios de Embajada y personal auxiliar. 
L a acumulación do cátedras 
Se anuncia una real orden de instruc-
ción publica .-.obre de^acumulacion «le cá-
tedras. Mediante, seta disposición los C Ü H ; 
dráticos no podran explicar sino una asig-
natura, r-demas de la que expliquen como 
Ululares. 
Trabajo 
1 na Comisión de la Cooperativa obren 
de Mieres La Fiesia «tel Trabaj-i \!Sító ayer 
-il señor Aunós y le entregó un escrito, en 
ei que se pide el aval del Estado para "a 
consecución de tfiO.OoO pesetas, que unidis 
a 283.IK»0 que lo presta la Caja de Previsjon 
Soi iál de Oviedo, le permitirán cumplir 
sus fines social• 
Garantizan d préstamo y el aval los edi 
ficiús y existencias de la Cooperativa. 
Nuevos reglamentes 
L a Gaceta de ayer publicó los nuevos re-
glamentos de organización interior y dis-
tribuciAn de servicios en las Direcciones 
generales de Justicia. Culto y Asuntos pe-
ñérales; do los Registros y del Notariado, 
y de Prisiones del ministerio de Gracia 
y Justicia. 
A l marques de Estella en Palma 
PALMA DE MAM.ORCA, 5.—El goberna-
dor ha vi5itado los pueblos de Salinas y 
Samain, En este úliimu descubrió la placa 
que dará el nombre, de Primo de Rivera a 
la plaza en construcción. El alcalde de San-
«any y el gobernador, 'señor Llosas, pro-
nunciaron discursos, alabando este último 
la fipiiru del jefe del Gobierno, «caballero 
del ideal», sin cuya labor España hubiera 
sucumbido, y que vino a *ierrar el periodo 
de sangre y ananpiiaá «pie amenazaba hun-
dir a la naci«Sn. Terminó su discurso dan-
do vivas a España, al Rey y al presidente. 
R a d i o t e l e f o n í a S a n t o r a l y c u l t o s i C u a r t o d í a d e c a r r e r a s e n S a n S e b a s t i á n 
i rogranias para el día 6: 
M A D R I X . Unión Sadio i E . A. J . 7, 373 me-
ros)-—11,45, Xota de s intonía . Calendario as-
ronómicc. Santoral, Informaciones práct icas . 
^Otas del din.—tí. C*mnMBHaa fto (ínhppnn-
D I A P. — Viernes. 
Nuesti ^ Señor J. -
L a V u e l t a a l P a í s V a s c o . B o t t e c h i a g a n a i a s e g u n d a e t a p a 
C I C L I S M O 
tirina meteorológicas —1-.I5, Soñales horariap. 
C ierre de la estación.—De U.30 a 15,30, Or-
questa Artys. Boletín rr.et<?omlógicc. Interme-
<lio. ;)or L u i s Medina.—17, Orquesta Artys. 
Intermedio. «De !a« viejas leyendas». *VA m-
ManceD del Cid»!--l«.2.V Cotizaciones de Bo!-
í-a.—IS,30, Fin de la emisión.—21.30. Campa-
nadas de Gobernación. Señales borarins. L l t i -
mas cotiraciones de ücl-c». Carmen seco i ac-
triz) y el sexteto de la e s t a c i ó n . — ^ ó ó . Noti-
cias de úl t ima hora.—23, Cierre de la í-s'a-
ción. 
Radie Ibérica • o A. J 6. 39¿ metros).— 
G.30. La orquesta y canciones, por las «eñeri-
tas Carr¿-terr> y üilson.—iS. Cierre de la esta-
ción.—11 noche. I J I orquesta y canciones, por | 
la señorita Hadáis y el tieñor Salelles —V2. líe- i 
transmis ión del cjazz-band» del rest.u-.rat Fa- l 
lormo —12.30, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A íE. A. L 1, S i l metr - -
18, Radiote lefonía femenina: modr.s y tema» 
út i l es , trabajos leídos por la señorita Salus. 
18.30, Trío Radio.—1S.Ó0. Cotizaciones de los 
mercados internacionales, camlio de vnlore* 
y á U h n a s noticias. Bolet ín del servicio me-
teomlófjico de Cataluña.—21. Curso de taqtii-
urr.fía castellina, por don José Vi la Illa — 
21.20. L a orquesta Fatxendas de Sabadf 11, que 
dirige el maestro Vicente Petri.—22.10. E l 
cuento «Polifemo». de don Armando Palacio 
Vahlés . leído por la radionctriz señora CJon-
rñAp;.—2-2.20. Mnrparita Rinata (soprano).— 
22..'*). Cierre de mercados, cambios y ú l t imas 
noticins.-23. Cierre de la estarión. 
E S P E C T Á C U L O S 
con petnvu y color 
Adoración Hoctan 
Cuarenta Horas.— 
to y Pá-.tor (Dos de 
Ave JCaria.—A las 
J u i -
las firmas y en la 
P A R A I I O Y 
T A R D I Ñ A S 'Alcalá. 94i.—6,45, Los papiros. 
10.15. Roma se divierte. 
E L C I S K B (pasco del ' i=ne. 2).—7. Alma 
de Dios y el Santo de la Isidra.—10.15, D n 
Quint ín , el nmorgao. 
r U E 1 7 C A R R \ L ' Fuencarral . 145-.— 6.30. 
Petit cafó y fin de fiesta.—10,;{0, MnioUtO 
Pamplina* y fin de fiesta. 
EUE3C "1ET1310.—Vnrii'tós. 
C I N E M A QOVA.—10.30 DOafae (jardín . Dfo-
peB|M usted (i>or Norma Shearen ; Noticiario 
Fox; Demasiadas mujore.s (por Kegina Denny). 
C I N E I D E A L . — ( i y 10.30, todos los días . s-
1 renos. Hoy, E l juez y la ley (por Ivette Ifjyl) ; 
• E l escennrio de la vida (por Rohert Wiir-
wick y Betty B l y í t c ) ; A casarsb tocan (por 
Neal Burns) . 
TflCNTANA RUSA.—Bspoetáotllo sensacional. 
Santa Engracia, 123. Frente estación tMetrox 
( E l anuncio de las obrna on esta cartelera 
nc tupen? BU aprobación ni rocemendacion.) 
mida a 40 mujeres pobres, costeada por el 
conde «lo Eleta . 
Corte de K a r i a —De Covadonsa. en San Luis 
y N u c t r n Señora de Covadonsra; de lo1* Do-
lores, "n la parroquia de los Dolores (P-). 
Parroquia de los Angustias.—A las doce, 
misa recada perpetua por los bienhechores d" 
la narroquia. 
Parroquia de San BliUan.—Continúa la no-
v,*ia n 3an Cavetam». A la- diez, misa ma-
yor con exposición A* Su Divina Majestsdh 
ror \s\ farde, a las ¿eis, solemnes v í speras ; a 
liquia. 
Parroquia de San Lorenzo.—Continúa la no-
vena a rn Ti tular . A las ocho, mi-a rezada 
y ejercicio-, por la tarde, a las siete, exposi-
ción de Su Divina Maiestnd. estación, rosa-
rio, serpión r>or don Severiano Montes Ho-
mero, ojorcicio. reserva y ¡joros. 
Asilo de San Jc<¡r de la r.Iontaüa (Cara-
cas, l.í» —De cuatro v media a siete v media, 
exposición de Su Divina Majestad: a las siete, 
rosario, ejercicio, reserva y ámíelus. 
C r . p r u d» Cristo Ttsy ("paseo de la Direc-
ción. A Ins -iote v a las ocho, misas. 
M a r á Inmaculada (Fuencarral. 111)- — De 
dier v int4in r, WAÍ.S y ino«l¡n ríe la tarde, e.v 
po«!Ící<>n it» Sn Divina Maiesfart. 
Parronuia do Stantoa .Tucto y Pastor.— 'Cua-
renta TTorns.) A las ocho, expos ic ión: a las 
diez, misa cantada: a las siete, santo rosa-
rio, triduo y p-o( esión d<» reserva. 
Sar.tisimo Cristo do "t PMud.—A las once. 
ini>a cantada «"on eyoosirión hasta la una. 
que se hnr'i ol tri^aeio: meditación y reser-
v a ; n las siet". extwsicióu. ejercicios, sermón 
A las siete de la ir 
blico a 'Uñarse -en 
A la.s ocho en punto partieron los corre-
dores. La velocidad ha sido ráp ida hasta 
dejar el limite de la población, y después 
se ha reducido algo, ya que desde allí se 
inicia una pendiente hasta Elorriaga. En 
estos tres kilómetros aproximadamente van 
todos agrupados. 
A la altura de la carretera que va a 
• se ha detenido el corredor bilbaíno 
p r lo que pierde de vista a sus 
S a n ^avetnno 
M»ñ.Tiia, festividad do San Cayetano, se 
celebrará en la pafToquin de San Millán 
la tradicional procesión del Patrón del po-
P'ilar barrio do Embajadores. 
L a prorrsión saldró n las siete y media 
y recorrerá láa calles do Embaladores, f'a-
bestrrros, !Mes'>n de Parodes. Encomienda, 
ptaxa ñt)' fficoWs Saluierón, Juanrle. Mesón 
de Parodes. Duque d'- Alba, Nico lás Salme-
rón, a lá parroquia. 
* * » 
(EsV, rorlódlco sa cuUlíca. con censura eclo-
•lostlcn., 
S e r e ú n e l a C . p e r m a n e n t e 




E upo Industrial cotiza sin variación 
las acciones neRociadas. y el ferroviario en 
l&aja de siete pesetas los Alicantes y 7.50 los 
Norte?. 
De las divisas extranjeras abandonan 50 
céntinioí los francos y suben 6o las libras y 
:11 los dólares. 
SO,Obligaciones del Te.-'M-o de noviembre a 
101.70 v mi.TS; Al.cantes, a fin del corrien-
f ¡ : a 424,50. 4-23.50; 422.50. 422. i21..5<). 420. 
<2L 422 y 422.50; Nortes, al contado, a 440 
B f * el corro ex-tranjero se hacen las si-
«dientes operación» 
¿25-000 francos a 10.10 y 25.000 a 10. Caaibio 
* # c 
L * Junta Sindical ha resuelto proceder 
nivelación de las operaciones realiza-
as a fin del corriente mes en acciones de 
í Compañía de Caminos de Hierro del Nor-
m cainbir. de 440. 
*«» coníronuu ¡"ti de saldos tendrá lugar 
W y la i ntrega de los mismos el 9 
^ A B A DE COMPENSACION B A N C A R I A 
••ovlmiento general del nits de julio.— 
aftcn H.spano Americano, 291.657.083.06 
J**^ Ltd. 105.608.(117.30; Banc» Urquljo, 
«•aj9.20i..vj: Hanc. Alemán Transatlan-
ATAÍERIA. 5.—E 
dado felicitar teh 
de Esiella por ha 
tado. 
al marqués 
V I C T I M A D E U N S U C E S O 
o 
En su domicilio ha fallecido el niño .lu- ¡ 
han Tejero Moreno, victima de las lesiones 
que sufrió al caerle encima un puesto de 
verdura- -.u la calle del Noviciado, suceso 
de que d imoi cuenta ayer. 
S E C C I O Ñ I D E C A T M D . V 
o 
A los señeros propietarios.—La í-eñn . .uda 
del doctor Prados nos visita para decirnos que 
apradecoría a las pemonas que tienen o admi-
nistran (ocas la dieran una portería para ella 
y su hijita, de ocho años. Desempeñaría esrae-
rndamente el puesto. 
Aunque no conocemos personalmente a la in-
teresada, puede facilitar informes suyos per-
sona dfl autoridad moral. 
A nuestros loctoroa en general.—Sebastiana 
Valencia, de estado viuda, de setenta años, 
enferma, con domicilio en la calle de Laya-
pies, número 31, secundo izquierda, se encuen-
tra muy necesitad.!. 
Suplicamos encarecidamente a nuestros lec-
tores una limosna para olla. 
I n s i g n i a s - D i s t i n t i v o 3 
Ha llegado a esta Corte el representante 
de L A VASCO ARAGONESA, ü n i c . i casa 
especial en España para insiernias de So-
o a ocho dq la tarde, eu el Hotel 
Barcelona, Mariana Pineda. 7. 
Grat i tud por la C. H . del Segura 
MIRCIA. ó.—El a'. alde. ¿eilor Martínez 
García, ha publicad'i un liando invitando 
al pueblo para que acuda a la manifes-
tación que se celebrará el próximo domin-
go con objeto de exteriorizar la gratitud 
al Gobit i n.» p- r el reciente decreto crean-
do la Confederación Hidrográfica del Se-
gura. 
Por aclamación, el Ayuntamient-) ha 
acordado felicitar al ministro de Fom^ni » 
por la publicación del ejjpresado decre-
to y aRradeciéndole sus gestiones para 
la implantación del tren rápido Alicante-
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
d e M a d r i d q u e s e t r a s -
l a d e n d u r a n t e e l v e r a n o 
l e s s e r v i r e m o s E L D E -
B A T E a l p u n t o d e s u r e -
s i d e n c i a s i n a u m e n t o d e 
p r e c i o , p r e v i o a b o n o d e 
u n t r i m e s t r e a n t i c i p a d o 
C a r t e r i s t a d e t e n i d o a l « o p e r a r » 
EVITA u.OPÊ ClON 
! 5 ; Banco Sáinz, 
a z a r d Brothers 
peseta? 
670¿] : 
le i-c Industrii 
Banco de N 
vonnais. 37.24̂  
Río de la P l a t a 
En un tranvía ue m 
mo el .competente» car 
ñas Soria. »ei pollo», d€ 
le «limpió» la cartera al 
tir don Alfonso Hernánd 
Tna pareja de la 
\mé-¡fó« la competencia, dt 
i de Avila, 
72 pesetas. 
Quio s c o d e E L D E B A T E 
A L C A L \ ( F R E N T E A 







c iv i l le «cha-
lóle tan a pun-
to tpie aún no había entregado la cartera 
af «consorte», José I^-pez Villamil, el cual, 
al tender la mano para recibir disimulada-
mente la cartera, se encontró con que se la 
estrechaba un hombre con tricornio, lo que 
no le supo muy bien. 
El público se arremolinó en torno de los 
detenidos, viendo cc«no los civiles encon-
traban la cartera en un bolsillo de Caballas 
¡y se le entregaban, imacta, a su legitimo 
' poseedor. 
El -pollo» pasó al Juzgado y junto a él 
su cómplice, muy contrariado por la «es-
trechez» de aquella mano que le «.saludó». 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S E N G E N E R A L 
U L C E R A S - Q U E M A D U R A S 
E l reglamento sobre el descanso 
dominical 
—o— 
Se lia ieumdo la Comisión permaiienic 
del Consejo del Trabajo para iU$cuttr el an-
teproyecto de reglamento del Convenio de 
Ginebra, sobre el descanso dominical. 
La representación obrera presentó vanas 
._ I , ÍMI ndns eii el f̂ eatido de que se suspen-
dn la apertura de algunos gremios en la 
maóaiKi o uúrdntG iodo el día dél domingo. 
Fueron desechadas. Se aprobó que las tres 
horas de apertura como máximo compren-
dan a 1"-- comercios «le afHoulM de prime-
ra necesidad, excluidos los do pescado fres-
co. Estos últimos lendriin abierto cuatro 
horas. 
También se aprobó la posibilidad de pai-
tar sobre esta apertura, pero siempre en 
sentido favorable, es d»'. ir. para acordar 
menos de tres horas de apertura, pero nun-
ca mas. 
Ignalmeme se determinó que pueden re-
visarse Los mercados tradicionales que lle-
ven'concedidos cinco ailos corrió menos. 
Con ê ta nueva ley de descanso domini-
cal, no hay compensnció.v, pero los d( pen-
dientes tendrán derecho a veinticuatro ho-
ras de descanso, sm interrupción. Kgt'tn 
dispone el articulo sexto del decreto de 8 
de junio de 1925. 
A N U N C I O O F I C I A L 
B a n c o c i é E s p a ñ a 
SANTL\( ,< I 
Habiéndolo extraviado <•; rosgñarrío ¡Ir 
depóftltQ irun-nnsible numero 1!).'J92 de pe-
setas nominales 4.000 en obligaciones del 
Tesoro al j por loo. emisión de 15 de abril 
do Ií>i?4, expedido por esta sucursal en 11 
de julio de 102-i a favor de don Santiago 
Abu.l.i Lado, se anuncia el público por 
primera vez para que ai que se crea con 
derecho a rnctemár lo verifique dentro del 
plazo de un mes. a contar desde la fe-
cha de la primera inserción de este 
anuncio t-n la harr ia de Madrid y EL5 
DfeauE, lanibién de Madrid, y /."/. Diario 'le 
de Santiago, según determina el 
artículo *1 del Reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendo que transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de ten -ro. se expe-
dirá el corn -n-uidiente duplicado do di-
cho resíruardo. caducando el primitivo y 
quedando ol Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Santiago. 6 de agesto de 1326.—El secre-
tario, 3/. Fermmdrz López. 
I M P ^ j f ü M"^des de Tujo y econOmb 
• I V S 1 R V ees. Costanilla Angeles, 15. 
tntre E l Modelo e Ilárraga los ciclistas 
empiezan a disgregarse. Desde luego, ol 
italiano Boltecchia. Alfonso Piccln y Simón 
Tegul son los que siempre están en la van-
guardia, A medio minuto de ellos va el 
t'ni. so de los concursantes y a un minuto 
empiezan los corredores a desfilar aislados. | 
» * • 
A L S A S L A . j.—Los primeros 25 kilómetros. 
<» sea de Vitoria a Salvatierra) lian mar-
chado los corredores, los de cabeza se en-
tiende, a una media 27 kilómetros. Pa-
sado Puente la Vía. esto es. las curvas 
peligrosas y la pendiente, los corredores 
han aunientadu au tren a la vista de Egui-
laz. A estas alturas, el corredor Tcgui pier-
de contacto con el primer grupo para unir-
se al segundo. Lo contrario de Pamientier 
y Huyase, que se unen a los leaders. 
En el kilómetro 36, o sea. en el límite 
con la provincia de Alava, Bottecchla mar-
cha a 31 por hora. 
En esta población, antes de empalmar la 
carretera de lizairausti, el orden de carre-
ra de los corredores es el siguiente: Uol-
tQ&rhia, Plccin, Parmentier y Hmssc. 
A medio minuto de ellos pasan Frantz. 
Do=clie, Víctor Fontau, Gutiérrez y Juan 
de Juan. 
A pocos segundos: Artaza Matton. Mus-
sló y T Í I P O Becckmann. Sigue el trío Ote-
ro, ücbaets y Achillc Souchard. Luego un 
peloftin formado por los restantes, a ex-
cepclón de Marruetabeña y Vallejo, que 
realizan el viraje después de algún tiempo. 
Fueron numerosísimos los espectadores 
que se han apustadu a lo largo del tra-
yecto. 
SL-guimos a los corredores hasta la cues-
ta de l i zánaga . que constituye el paso m;ls 
difícil de la etapa. Salvo unas contudas 
parejas, han subido los concursantes en 
illa india. Así se han podido deslindar sus 
distintas posiciones. En lo alto han des-
filado por esc orden : 
Bottecchia. Parmentier. Huysse. Picun. 
Fontau, Dosche, Frantz, Gutiérrez, Arta-
za, Juan de Juan, Mnssió. Beeckmnnn. Mat-
ton, Otero, Leblanc, Debusche^d, Reboul, 
Delíofcque, Mortelmans, Tegui, Monteys, 
Uebaets, Vallejo y BarruetabefSa. 
f i i corredor Uebaets se ha retrasado por 
un pinchazo. 
Descienden los corredores a una veloci-
dad fantástica, a más de 60 kilómetros por 
Entre los corredores nacionales, el bil-
baíno Domingo Gutiérrez es el que no pier-
de contacto con el pelotón de cabeza. 
a * * 
L S l T X L A . ó.—Se calculaba que los par-
ticipantes de la carrera a través del País 
Vasco llegarían a esta población alrededor 
1 de la.-, once. Por tratarse de una excelente 
i carrera, una mucliedumbre esperó a los co-
i rredore?. agolpándose sobre todo en el sitio 
destinado para el control. 
Minutos antes de esta hora .apareció el 
; primer corredor, que fué Bottecchla, segui-
| do muy de cerca por Plccin, Fontán y 
j Frantz. 
Poco después de las doce pasó el úl-
timo corredor; entre él y el primero hay 
nvls de una hora de margen. 
* * * 
PAMPLONA, 5.—Comunican de Villatuer-
ta que hacia el empalme de la carretera 
de Oteiza los ciclistas que van a la van-
guardia han aminorado bastante el tren de 
la carrera. Son cinco corredores. Por hor-
ca se unieron a ellos .dros siete, formando 
un pelotón compacto hasta Puente la Rema 
Peade la 
ha visto que 
rría se 
•stá formado por 
Bottecchia, Fon-
cque, Beeckman, 
Frantz, Juan de 
dón lo sube en 
, que al lado de 
u. A SOO metn 
í. Juan de Juan. Cuatro horas cincuenta 
1, Salvador Artaza; 5, Victoriano Otero; 
«. Teodoro Monteys; 7. Arturo Valleio. y 8. 
Segundo Barrueiabefla. 
La clasificación general actual de la prue-
ba primera y segunda etapas; es la si-
guiente : 
I . BOTTECCHIA. Once horas diez minu-
tos cincuenta y cuatro segundos. 
4. Frantz. Once horas trece minutos cua-
5, Dossche. Once horas catorce minutos 
8. Mussió. Once horas quince minutos 
veinticinco segundos. 
9. Delbecque. Once horas diez y siete mi-
nutos treinta y nueve segundos. 
10. Beeckman. Once horas diez y nueve 
minutos diez segundos. 
I I , Debaets. Once horas veintidós minu-
tos seis segundos. 
12. Leblanc. Once horas veintiocho minu-
tos cuarenta y siete segundos, 
t. Parmentier. 
14, Juan de Juan. Once horas treinta y 
un minutos cincuenta segundos. 
15. Gutiérrez. Once horas treinta y seis 
minutos veintisiete segundos. 
ir., Artaza. Once horas treinta y ocho mi-
nutos once segundos. 
17. Monteys. Once horas treinta y nueve 
miimtos diez y siete segundos. 
18. Souchard. Once horas cuarenta mi-
nutos veintinueve segundos. 
19. Otero Once horas cuarenta y cinco 
minutos treinta y cinco segundos. 
20. Matton. Once horas cincuenta minu-
tos treinta y seis segundos. 
2). Tequi. Doce horas veintinueve minu-
tos cincuenta y siete sngundos. 
', Mortelmans. 
23, Barructabeña. Doce Jioras treinta y 
cuatro minutos cincuenta segundos. 
21. Vallejo. Doce horas cincuenta y dos 
minutos veintitrés segundos. 
» * * 
La Vuelta a Cataluña, que tendrá lugar 
del tS al 89 del preaente mes. bajo la or«a-
nizaciún de la Laión Sportiva, de Sans, 
comprende las siguientes etapas: 
Día 22.—Barcclona-Amposta, 185 kilóme-
tros. 
Día 23.—Amposta-Beus, 191 kilómetro». 
Uia 24.—Descanso en Beus. 
Dia 25.—Reus-Igualada, 200 kilómetros. 
Día 26.—Igualada-Olot, 170 kilómetros. 
Día 27.—Descanso en Olot. 
Dia JS.—Olct-San Feliú de Guixols. 
Día 2tf.—San Feüú-Barcelona. 
H presenta un total de 1.J27 kilómetros. 
El corredor espartol que se clasifique en 
ol primer puesto recibirá, además de lo» 
premios estipulados por la Sociedad orga-
nizadora, un nulo Citroen, de 5 HP. 
CARRERAS DE C A B A L L O S 
LASABTE, 5.—Se ha celebrado esia tarde 
la cuarta reunión de la temporada. La con-
currencia, debido a la poca miportanua de 
los premios, fué regular. 
Detalles: 
LAHHKUA MILITAR. 1.250 pesetas. .1.H0O 
metros.—1, IMAGE, de la Yeguada Militar, 
montado por el señor Somalo; 2, Baccich 
i? marqués de la Vega de Boecillo;. del De-
pósito de Remonta, y 3, Chat Huant ;8 Oca-
ña}, del señor Navarro. 
Ventajas: dos cuerpos, medio cuerpo, tres 
cuerpos. 
Tiempo: un minuto cincuenta segundos 
un quinto. 
Apuestas: ganador, 23; colocados, 8.50 y 
7,50, 
PREMIO BBL'NOB a reclamar^, 2.000 pe-
setas; 2.000 metros.—1. Henee, del marqués 
del Llano de San Javier, montado por Lefo-
rnstier; 2, Snudover {' J. García), de la mar-
quesa viuda de Villagodio. y 3, tírownle 
{' Chavarrías). de don Euáebio Bertrand. 





8 y 16, i 
L a V P I 
-SO AÑOS 
DE EXITO - C A J A -1 SO pt** 
Agente general: R. Bermejo. — SANTIAGO 
^ ^ ^ T E M P E R A T l H A DELICIOSA 
COMER B I E N Y BARATO 
únicamente lo construirá usted en 
S P i E D U M 
Avenida Pi y Margall , 5. 
Almuerzos, cuatro pesetas 
Entremeses, 3 platos, 2 postres y vino. 
H o t e l G a r i t ó n , B i l b a o 
I N A L G L R A D O EN ENERO DE 1926 
' 200 habitaciones :-: 200 cuartos de baños 
PRECIOS MUY MODERADOS 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcal inas , sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguer ías . 
Temporada oñcial, i s .iunio a 30 septiembre. 
C a l d a s d e O v i e d o 
Reúip*. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel de' Balneario. Servicio esmerado 
15 d* junio a 30 de soptiembve 
A l m o p p a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Juan v Souchard. 
El famoso alto del 
primer término Bottec 
su máquina pedalea 1 
pasa P;ccin. y a 1.000 metro- Frantz. Huys-
se y Debnseln re. Tres minutos despuéi do 
¿SMi pasan Mussió. Dosche y Sonduird. y 
al cabo de otros tres lo corona Juan de 
Juan. 
En Astrain, el tren vuelve a ser rápido. 
L a lucha es reñida entre los craMro pri-
meros puestos: es la lucha de cuatro mar-
cas diferentes, Salomólo, Areli , CkrUtophe 
Hacia Cizur Mayor es indeciso el primer 
puerto; desde luego se podía descontar a 
Frantz. 
La clasificación de esta etapa se ha esta-
blecido como sigue: 
1. OTTAVlü BOTTECCHIA. Tiempo : cua-
tro horas cincuenta y un minutos cincuen-
ta y cinco segundos. Becorrido: 135 kiló-
metros. Velocidad media horaria: 27,740 ki-
lómetros. 
I Vcpitáo. Mismo tiempo. 
3. Alfonso Piccin. Mismo tiempo. 
4. Frantz. Cuatro Jioras cincuenta y cua-
5. Dossche. Cuatro horas cincuenta y cin-
co minutos treinta y seis segundos. 
s. Souchard. Cuatro horas cincuenta y 
cinco minutos cincuenta y cuatro segun-
dos. 
1 9. Miguel Mussió. Cuatro horas cincuen-
ta y teis minutos veintiséis segundos. 
10, Delbecque. Cuatro horas cincuenta y 
ocho minutos cuarenta segundos, 
f, Juan de Juan. 
anador. 13 pesetas; colocados. 
a fué reclamada por el rnar-
)age en 3.600 pesetas. 
P R E M I O r n z F M V S L . 3:000 pesetas; L B O O 
metros.—^ LA DOBir .m I \ . del conde d« 
la Cunera, montado por Belmonte: 2. E/t/íí 
C C . Diez), del marqués del Lian - d • San 
[Mo cuerpo. 
i T i e m p o : Fn minuto cuarenta y seis se-
gundos un quinto. 
Apuestas: Ganador. 13 pesetas; coloca-
dos. 5.50, 5,50 y 6. 
PREMIO BRABANT Handirap), 3.000 p--
s d a » ; 1.850 metros.—1, AVANTI, de M. G. 
Daniels, montado por Higson; 2, Spaftish 
FLu ^Gibcrt), de don Ensebio Bertiand, y 
3, L a Filcuse fRodrigu z). de don Maximi-
liano Pajares. 
Ventajas: Cuello, dos y medio cuerpos, 
uno y medio cuerpos. 
Tumpo: Dos minutos cuatro segundos 
cuatro quintos. 
Apuestas: Ganador cuadras), 12 pese-
tas: colocados. M&A y U . 
PBEMIO BOTIN Hondieap}, 3.000 pese-
tas; 3,000 metros.—1, B O L I V A R , del duque 
de ToKvlo, montado por Luque ; 2. Go and 
Wht • Leforestier), del Grupo do Instruc-
ción de Artillería, y 3, fíutarquc iChava-
rriés), de don Ensebio Bertrand. 
Vontaias: Cabeza, cuello, un cuerpo. 




:inco horas tres minutos sie-
Curación radical garantizada, sin operación ni puiiu<i; 
curado. Clínica Dr. Illaues, Ilortaleza. 
No SÜ catira 
S O N T R A N S P A R E N T E I S 
e impcnncab.os los estuches en que podrá usted llevar intacta siempre la tarjeta de 
identidad, u*o de armas, pa se, mapas, planos, etectera. 
Hay siete tamaños, desde 0,95 hasta 3 pésetes 
3, M A D R I D 
IT. Salvador Artaza. Cinco horas tres mi-
nutos veinticuatro segundos. 
18, Victorino Otero. Cinco horas nueve mi-
nutos diez y nueve segundos. 
! '. Teodoro Monteys. Cinco horas diez 
minutos cuarenta y un segundos. 
20, Matton. Cinco horas diez y seis mi-
nutos treinta y un segundos. 
21, Tequi. Cinco horas treinta y cinco 
minuios cuarenta y siete segundos. 
t . Mortelmans. 
23, Arturo Vallejo. C i ñ o hora^ cuarenta y 
seis miftütt s eimnenta y nueve segundos, 
t SeKtmdo Barruetabeila. 
entre corredores nacio-
por tant i , para esta eta-
L . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S . 
nales se establ 
pa, como á 
1. MIGLEL MÜSSIO. Cuatro horas cTn-1 
cuenta y seis minutos veintiséis segundos 
Pasado m a ñ a n a se j uga rá el partido d3 
t taíer-poio. 
BEGATAS A ZJA V E L A 
LoNDBES. 5—En loa circulo^ deportivos 
se asegura que se van a ul t imar los deta-
lles, de un n a é v o <hamrnck. pues sir Tilo-
mas Linpton 110 ha perdido la esperanza 
de reconquistar para Inglaterra la célebre 
Copo dt Americc. 
r O O T B A L L 
BILBAO, 4.—A fines del presente sa ld rá 
de aquí el equipo del Athlelic Club hacia 
la Europa Central, donde luí concertado va-
rios pan idos cun los más . importantes cqui-
He aqu í su calendario: 
Día 5 de sopiiembre.—Contra el Viener 
Amateuro. cu Viena. 
Día 8.—Contra el Magyar Tergyatorloc 
Kore, en Budapest. 
Día 12 —Contra el Fbrencvarosi Torna 
Klub. en Budapest 
Viernes 6 de agosto de 1-926 (6) 
G a s t r i l i n a 
GUA 
MADRID—Año X V I ^ ^ ^ 
8 t 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
P r o b a d u n a s o l a v e z e l e s p e c í f i c o d e l a h i r p e r c l o r h i d r i a G a s t r i l i n a y t e n d r é ! 
g r a n a l e g r í a q u e d a e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e v u e s t r a d o l e n c i a p u e d e s e r c u r a d 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S V D R O < 5 U E R i A ^ 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h i d r i c a y c a t a r r o s gastroTt^ 
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a de mesa. ' 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l derecha 
T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a n 0 , 2 5 por c a d a c a s c o devu S O L A R E S 
M o l i n o R O Y A L T R I U M P H 
E l m á s p e r f e c t o y s e n c i l l o d e l m u n d o 
Muele, tritura y ta-
miza toda clase de 
materias. 
Indispensable e n 
casi todas las indus-





R . O y a r z u n y C . a , S . e n C . 
A p a r t a d o 7 3 7 . - M A D R I D 
Los granop, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
E c z e m a c u r a C£ 
(pomada). 
Pregunte a su médico 
convenceré. De 
en farmacias y 
droguerías. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. MORENO V Cía., Carrera San Jerónimo, 44. 
H o i n i s G l i e D f l l h s z e l l u n f l 
Diario popular de Col i t i ia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
B e u í s c l i e Z i H i i i n l l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios d̂  suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
SE VENDEN 
LINOTIPIAS 
E n i n m e j o r a b l e e s t a d o 
d e s e r v i c i o 
V e n t i l a d o r e s A * E . G . 
para mesa, pared, techo y muro, en todas 
corrientes y voltajes ^ 
PIDANSE 
en los buenos establecimientos de I f ^ n j 
material eléctrico 
R a z ó n : J . P e ñ a l v e r B e r n a r d 
C a l l e d e l a s D e l i c i a s , :¡ ( m o d e r n o ) , M i c o 
M A D R I D 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Geni, 
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
6 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
U N G Ü E N T O M Á G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,50. Por como. 
S pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
Plaza san Ildefonso, 4. 
M A D R I D 
' T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reiná de las da mesa por lo digestiva, higiénica y 
sgradabie. Estómago, ríñones o Intecoioceü gu iro l» 
testlnalea (tifoideas). 
c e n t r a l e s e i e c l r l c a s - s a l i o s d e a g u M n o i e r e s T é r m i c o s 
Construcción de grandes j pequeñas centrales de tiúido eléctrico, a base do tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas do alia y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
nrOLINOB HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS PARA HIEOOB. MAQUINARIA EN GENERAL.—Fedid «dAtos y 
referencias a la S. E . do Móntales Industriales, tfuñez de Balboa, 16. Madrid. 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A " 
Fuencarrai , 77 eniresueio. Te;. 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la Industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O , 
I t i f l í l U E L C E R E Z O 
Muebles de estilos ingle-
ses, franceses y españoles. 
O O Y A, 21. 









B I C I C L E T A S M A R C A " C . L . ' 
Esta es la 
m á q u i n a 







Pida catálogo y condiciones antes de compar otra 
marca. Se desean agentes en todas las plazas. 
Precios al contado: 200 ptas. tipo carretera; 
226 ptae. tipo paseo; 250 ptas. tipo carrera. 
Precios a plazos: 225 ptas. tipo carretera; 260 pe-
setas tipo paseo; 275 ptas. tipo carrera. 
JUAN BOBEKO, MADRID, MOHTELEON, 26, 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A u t o m ó v i l e s 
«NEUMATICOS, banda, 
jes» todas marcas, acceso-
rios, haratísimos. Expor-
tación provincias. Casa 
Campos. Infantas, 42. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono. 772. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. San-
ta Brígida, 3, Quesada. 
ALHAJAS, ropas y pape-
letas Monte. Pago todo su 
valor. Sn.iasta, 4, Compra-
venta. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N CASTILLO, 
Arenal, 27. Comida inm»-
jorable, baño. Desde siet» 
pesetas. 
O p t i c a 
ANTEOJOS de absoluta 
garantía, esmerada ejecu-
ción. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
V e n i a s 
VENDO hotel, mejor sitio 
Puente Princesa, 17.000 pe-
setas; facilidades pW0-
Del Kío. Fuenoarral, 106: 
seis a ocho. 
C E S T O N A ( C h o r r o ) 
^ o n t a i * p o s i t i v o s y b s j i e / i c i o s o » 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos dá 
estómago, que no Han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gaatro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando D|<*l£SiUi\A Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A ^ecnazua iaa umiacioeift 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha paru 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
ba de despertarse de un pe.-ado sueño que había 
durado sciá año.-. Se esforzaba en no forjarse es-
peranzas vanas que pudieran acarrearle un nuevo 
dolor al desvanecerse como el humo; pero aquel 
tminuto de inmenso gozo que Nang-Té le había 
deparado, aquel incaute de loca esperanza ha1>£a 
dejado on su i iuaeinacióu una huella que a posar 
de todo por>islía, qute nada ni nadie sería capaz 
de borrar por completo. 
Ahora la única Crtsa qfue dééeabfl coii deseo tan 
vehemeutr como jamá> lo babTa sentido, era liber-
tar>r de aquella h o r r i b k pesadilla de M I cautive-
r io . o>cap;n-e de la maldila jaula, huir a cualquier 
precK» 
Aunque est«fea snuy dflbil fisichnicnlc y mux ex-
ténnado, la esperanza que desde hacia uno* mo-
mento* alumbraba su ser habfe obrado el ifqlagro 
dp totáfear sñ cuerpo, P ^ cuyas tenas seniia co-
rrer la 'm&* biment*, pictórica de vida. Esta* 
u ^ y flaqueza, todas las fuerzas que necesitara para lu 
char y vencer en la lucha. ¿Cómo había podido 
ereer durante tanto tiempo que hubiera terminado 
todo para él? ¿ P o r q u é se hacía ganar por aque 
líos l úgubres pensamientos que le hablaban de la 
muerte, que le aseguraban que nunca más volve-
ría a ver a su patria ni a las personas amadas 
Yo. no : habían terminado para siempre aquellas 
noches obscuras y lentas, aquellos días pasados 
en la pr is ión, hecho nn r e b u ñ o sobre el camastro. 
Qjoa había querido (pie en la abrasada e inhós-
pita tierra del lejano continente asiá t ico encon-
trase un ser humano, una niña, un ángel divina-
mente clemente que se había compadecido, que 
había tenido piedad de él. 
Era Dios, sin duda, el que, siempre misericor-
dioso con sus criaturas, le enviaba el ángel liber-
tador. 
Para dar elasticidad a sus múscu los y sacudir 
la modorra que le invadía aún . comenzó a pascai 
M grandes trancos el espacio reducido en que la 
reja de la jaula le permi t ía moverse, y agi tó bra-
zos y piernas en una especie de absurda gimna-
sia. So sentía joven todavía. ¡Oh, qué eficaz re-
medio era el remedio divino de la esperanza! ¡QIK' 
extraordinarias fuerza*, qué insospechadas ener-
g ías proporciona una voluntad invencible! 
Juan Salbris fué descubriendo fortaleza en su.1 
nervio*, valor en su eo iazón . decisión en sn alin." 
¡Oué ínt imo irozo desbordanle se apoderaba (I< 
él ruando pensaba en que iba a ver oirá vez a 51 
anciano y desvalido padre, a l>abel de Mfraióare. 
su prometida adorada e inolvidable!. . . ¡Oh. qué 
goto del rielo el que le esperaba aún en la vida! i 
a buscar por todas paiítes la lima prometida al p r i -
sionero. Ella tan temerosa cuando su verdugo la 
miraba, se sentía valieinte viéndose libre de la es-
trecha vigilancia a que- la somet ía el carcelero 
Tong-I.u. Pero es que aidemas había cobrado un 
extraordinario y tierno afécto a aquel pobre cauti-
vo desgraciado, y su p e q u e ñ a y desmedrada per-
sonilla, tan frágil como era,, encontraba en la exal-
tación de su amistad una noluntad fuerte, fér rea , 
inquebrantable. 
El beodo seguía roncando " en la misma postura 
en que lo dejaran, Nang- i"é iba y venía por la ha-
bitación abriendo los baúles y registrando los es-
tantes. 
De cuando en cuando besaho devotamente los 
collares b ú d i c o s arrollados a sn cuello, y salmo-
diaba una orac ión implorando elVauxilio divino. A l 
cabo de un rato su garganta ah í \gó una exclama-
ción de a l e g r í a : acababa de deíH-ubnr la herra-
mienta que buscaba con tanto afrei. 
El sol caminaba a su ocaso, y aavles de desapa-
recer había incendiado la línea deH horizonte con 
in rojo fulgor de sangre y fuego. L d muchacha se 
lijo que tenía tiempo sobrado, antes <de que cerra-
a la noche, de ir a la pr is ión para\entre?arle a 
fnau Salbris la lima que le había p í o m e l i d o . Y 
somo lo pensó lo hizo. 
Llegó al calabozo ocupado por el pri.^iunero con 
una. .sonrisa radiante en los labios entreabiertos. 
—Aquí lienos la lima que te ofrecí—le di jo al 
••antno—. y advmás. e*ln cesta en que lie pües to 
algunas viandas para que lo alimentes y ̂  adquie-
ras fuerza*, y una infusión de plantas ronHa que 
podrás frirrionarte ios miembros mando t<> sien - ^* v t \ 11_ i \_f « . i ' ^ ' i ' ' - v J j ' » - i e l » ' " ra t • 11 «»• ' • • - - « i 
Entre tanlo Nang-Té había llegado a su rasa, f i t a s fatigado; ella hará decaparerer la faticr;*, y te 
ba^iddíd i^á no abandonarse, a -acar fuerzas d e ' a p r o v e c h á n d o s e del cesado sueño de su t ío . se puso "permit i rá seguir trabajando con la lima hasta que 
logres tu p ropós i to . Mañana partiremos. Nos será 
m á s fácil hacerlo burlando la vigilancia de los 
guardianes, porque la cindadela es ta rá en fiestas 
para celebrar la boda de la hija del gobernador 
con un manda r ín . El que más y el que menos pro-
c u r a r á divertirse cuanto pueda, y de este modo 
podremos hurtarnos a indiscretas miradas y po-
nernos a salvo, sin que nadie advierta nuestra 
huida. 
A la vista de aquel instrumento, que con tanta 
impaciencia hab ía esperado desde que se lo pro-
metieron, a la vista de la lima libertadora, Salbris 
se s int ió penetrado de un júbi lo inmenso, sin lí-
mites, desconocido para él ¡ la honda emoción que 
experimentaba no le dejaba hablar, pues las pa-
labras mor ían estranguladas en su prarganta, sin 
que pudiera articularlas. Sacó la diestra por entre 
dos hierros de la jaula, y tomando la mano peque-
ñina de la niña, se la llevó a los labios, deposi-
tando en ella un apasionado beso de grat i tud. La 
pobre Nang-Té , acostumbrada solo a los malos 
tratos de que la hacía objeto su lío Tong-Lu, no 
acertaba a explicarse lo que aquello quer ía decir; 
sin embargo, incl inó la cabeza confusa y avergon-
zada, mientras el rubor encendía sus mejillas co-
loreándolas de ca rmín . AI cabo de un instante la 
ircruió. y mirando a Juan Salbris, le dijo son-
riendo : 
—Sobre todo no dejes de comer bien para es-
lar fuerte. 
So desp id ió alocre y pa r t ió ligera, ron paso me-
nudilo. saltando como nn pajarillo. Cuando Tong-
Lu despe r tó , después de dormir la mona, la halló 
erravemente sentada delante de su bastidor bor-
dando una enorme flor de luto sobre un blanco 
c r e spón . 
No bien se hubo marchado Nang-Té, cuando 
Salbris se puso a limar con entusiasmo frenéfic0 
uno de los gruesos barrotes de la jaula. ¡Con 
ardor trabajaba! Por momentos, y como si fuer» 
obra de un milagro, sentía centuplicarse sus fuer' 
zas físicas. Enlopces c o m p r e n d i ó que de pe1''0*' 
necer más tiempo en su lóbrega prisión hubier* 
fenecido sucumbiendo, no el acabamiento de ^ 
energ ías corporales, sino más bien a la desesper*' 
ción que torturaba su espír i tu. Seguía limando, 
limando siempre: la herramienta bahía comenzad0 
a hendir uno de los barrotes; un copioso sudo 
perlaba su frente, pucs 'cl esfuerzo que tenía <lue 
realizar era grande, porque la lima roía difíc'''á 
mente la dureza del hierro fundido. A menud" 
tenía que detenerse para tomar alientos. Mientr»» . 
descansaba, comía de los manjares que tan gene-
rosamente le había llevado la rarcelerita: despu*" 
se friccionaba los brazos y las ninnos con la Í 0 1 
sión de plantas a romát icas , y al rabo, encontré 
dose más fuerte y repue-lo de *n cansancio, * 
anudaba la tarea. 
El prisionero limaba, limaba incansable, ;1 
mayor ardor cada vez. La lima continuaba a 
dando su huella: la noche sc -u ía avanzando, 
fin cedió un barrote. 
Juan Salbris estaba loro dr gozo. 
Cuando clareó el alba, cuando los primerBp 
hiles resplandores de la aurora pene 
rendijas de la puerta de! 'cali bozo, 
tuvo la satisfacción inmensa <!e \- r (erinm _j 
obra : dos do los barrotes habían -ido ^ ^ 
por completo. Juan lo- dep» • n M : -dio te 
de que el carcelero le hiciera una tempra ^ 
Cont inuará ' 
por 
on P" 
nrisio 
